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ENTRE LA NECESIDAD Y EL PLACER. LA FORMACIÓN
DE UNA NUEVA SOCIEDAD DEL ESCRITO (SS. XII-XV)
Antonio CASTILLOGÓMEZ
1. DE LO ORALA LOESCRITO
Conforme quedadicho en el capítulo anterior,el tiempo quetranscurreentre
los siglos IX y XI contienelos indicios suficientescomo para situar entoncesel
arranquede un cambiocualitativorespectoal significadoy a la extensiónde las
prácticasdecultura escritaen la sociedadmedieval,cuyaaceleraciónsehizo más
evidenteen el curso de los siglos XI al XIII, fundamentalmenteen la Europa ro-
manizada.Distinta fue la situación de los territorios germánicosdonde las fun-
cionesdel documentoescritoquedaronrestringidasa las de una especiede sím-
bolo contractual, desaparecieronlos cancellarii y poco despuéslos scriptores
profesionales.
La fractura tuvo su epicentro en el siglo XII, aunque esta resultaría incom-
prensiblesin sopesarensu justamedidalos pasosquesedieron enel período an-
terior.Desdeestaperspectivacabevalorar la aparición descriptoresplenamente
profesionalesenel sigloX, la renovacióndel fondo y forma delos documentosen
el XI o la crecientevalidezde la escrituracomo testimoniode prueba.No menos
reveladoraesla modificaciónqueexperimentóla directiode los documentoscas-
tellanosentrelos siglosX al XIII desdelas fórmulas que reclamabanla ejecución
oral (<<Notumsitomnibushominibus,tampresentibusquamfuturis,quodego... »,
por ejemplo)a otras más ligadas al acto de la lectura «<Connos~idacosa seaa
quantosestacartavierencomo yo... » o «Sepanquantos esteprivilegio vierene
oyerencomo nos...»). Esto mismo sepuedeponer en relación con la identifica-
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ción, másamplia, de los verbosviderey legere,a la quealudesanAnselmo en el
siglo XI, e igualmentecon las novedadesadvertidaspor Michael T. Clanchy en la
prácticadocumentalinglesadurantelos siglosXII y XIII:
1) La introducción en el formulario de expresionesclaramentealusivastanto
a la lectura(vieren,oyeren)como a unasuertedepactoentreel autor,el tex-
to y el destinatarioo receptor(valete).
2) La normalización del lenguajeempleadoen lascláusulasdocumentalesa lo
largo del siglo XIII, signo inequívocodeuna mayororganizaciónde la pro-
ducción escrita.
3) La escrituracióncerradade los testamentos,cuya validación no seconfia-
ba, como enel siglo XII, a la comparecenciade los testigoscuantoa la apo-
sición designosvalidatorios.
Por supuesto,queseevolucionaradesdeunaculturagerminalmenteoral a otra
de mayor presenciade la escriturano debeentendersecomo si sehubiera susti-
tuido la primera,pues,dehecho,la oralidadseguiríadesempeñandoun papeldes-
tacadoinclusomásallá delas fronterasmedievales.Bastaparaadvertidocon pen-
sar en el método escolástico,en las predicaciones,en los pregoneso en ciertas
formas de lecturaenvoz alta. Letras,palabrase imágenesformabanel triángulo
de la comunicación en la Baja Edad Media, segúnvemosen las siguientespala-
brastomadasdel prólogo al Bestiariodeamor deRichard deFournival, rectorde
la catedralde Amiens, escritohacia 1250:
Cuando sevepintada una historia, un relato, tanto si tienerelacióncon Troya co-
mo con cualquier otra cosa, sepresencianaquellosnobleshechos,acaecidosen el pa-
sado, como si aún estuvieranpresentes.Y lo mismo sucedecuando seescuchaun tex-
to, porque al oír un relato en voz alta los sucesossevenen el presente[... ]. Y cuando
erestú mismo quien lee,la escritura,con su pintura y su palabra, mepresentaantetu
memoria, incluso aunqueyo no estécorporalmentedelantedeti.
De todos modos, nótesetambiénqueno pocos actosde oralidad, como esta
lecturaen voz alta de relatosépicos,seremitíana un texto escrito.La escritura,
enefecto,sefueafirmandocomo unatecnologíaal serviciode la sociedad,ya fue-
ra paracrear,conocer,dictaminar,registraro informar.Poco a pocosefueronaba-
tiendo las barrerasquedurantela Alta Edad Media habíancercenadosu difusión
social y la habían mantenidorecluida,y nuncamejor dicho, enel espacioacota-
do de los monasterios,entrelas cuatroparedesde los distintosscriptoria.Natu-
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ralmenteesemonopolio eclesiásticode la cultura escritafue consustanciala un
tiempo histórico determinadopor una economíaesencialmenterural, y una es-
tructura depoblamientodispersay articuladaalrededorde los cenobios;pero, a
medidaquedicho panoramaseabrió a nuevasformasdevida y la ciudadsecons-
tituyócomoagentedecivilización,lasprácticasdela culturaescritaentrarontam-
bién en una nuevafase,prólogo, en el fondo, de lo que seríasu salto másdesca-
rado en la segundamitaddelsigloxv,coincidiendocon la difusión dela imprenta.
En esatrayectoriano fueron menosimportantessendasnovedadesen los sopor-
tesy en la morfología de la escritura.
Respectoal primer punto, cabereseñarla difusión del papel en Europa. In-
troducidopor los árabes,parecequelos primerostestimoniosdesu usoenel Occi-
denteeuropeocorresponden,encódices,a un Breviarumgothicumseumozara-
bicumcopiado en el scriptoriumde Berlangaen la segundamitad del siglo x, y,
endocumentos,a algunaspiezasdelsigloXII. A estemomentoperteneceel primer
molino de papelconocido, el deJátiva (1151), anterioren un siglo al italiano de
Fabbriano (1276).En Italia, lasprimerasevidenciasdeusodel papeldatandel si-
glo XII: un mandatode la condesaAdelaida fechadoen 1109y los másantiguos
registrosnotarialesgenoveses,queempiezanen 1154;mientrasqueenFrancia los
primerostestimoniosenpapel seretrasanhastamediadosdel XIII. A partir de es-
ta épocaseempleócadavezmásfrecuentemente,sobretodo en la producción do-
cumental,en las escriturasordinarias y en los libros de uso cotidiano, en tanto
queel pergaminosereservabapara los documentosmássolemnesy para ciertas
clasesde libros difundidos entrelas elites.
En cuantoa lastipologíasgráficas,el cambiovino dado por la introducción de
la litteramoderna,despuésllamadagótica,en tono despreciativo,por los huma-
nistasitalianos.Dicha letracomenzóa afirmarseen la segundamitad delsiglo XI,
sobretodoen la zonaseptentrionaldeFrancia,enInglaterray enAlemania,justo a
la vezqueseempezóa utilizar un nuevoinstrumentopara escribir,una pluma de
animalbiselada,con el cortehaciala izquierda,quevarió radicalmenteel trazado
de la escritura.Desdelas regionesdesu nacimiento,la letragótica seextendióal
restodelOccidenteeuropeoconvirtiéndose nla letrarepresentativadelperíodogó-
tico.Más allá de lasvariantesadoptadasenlos distintosreinosy enfunción desus
diferentesusos (librescos,documentalesy corrientes),lo máscaracterísticofue la
unificacióndela escrituradocumentaleuropeade los siglosXII y XIII enuna nueva
cursiva,desarrolladaa partir de la minúsculadiplomática,que alcanzóuna gran
homogeneidaden lossiglosXIII y XIV. SU extensiónfueproductode lasnuevascon-
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dicionescreadasenaquellaépoca:la difusión delnotariadoy el usoabundantede
la escrituraentodossusniveles,incluidoel privado,debidoal desarrolloartesanal
y mercantil;así como la uniformidaden el sistemagráfico y en los métodosde la
enseñanzaelemental.A partir del sigloXIV, la necesidadde una reformadela es-
critura quesustituyerala fatigosaletragóticapor otra más «puray clara; quese
ofrezca espontáneamentea la vista y no contengafaltas de ortografía ni de gra-
mática»fuesugeridapor Petrarca,a quienpertenecendichaspalabras,aunqueno
empezóa materializarsehastael tránsitodel sigloXIV al XV, enel grupo estableci-
do enFlorencia en torno al cancillerColuccio Salutati.El fruto deesecambiofue
la creaciónde la minúsculahumanísticainspiradaen la minúsculacarolina.
Dicho esto,quiero ahora enunciara modo de inventariola seriede transfor-
macionespolíticas,religiosas,económicas,socialesy culturalesquedefinenla co-
yuntura situadaen torno al llamado «renacimiento»del siglo XII, puessin ellas
no sepuedenentenderlas modificacionesexperimentadasen las relacionesentre
la sociedady la cultura escrita:
1) En el ámbito político, cabetenerencuenta:por un lado, las disputaspor el
dominiummundientreemperadoresy pontífices;y por otro, el desarrollo,
aceleradoenel sigloXIII, de lasmonarquíasfeudales,quepoco apoco seen-
caminaron hacia formas y estructurasde organización, ejercicioy exhibi-
ción del poder cadavezmáscentralizadas,lo que seha calificadocomo la
gestacióndel «estadomoderno».
2) La Iglesiaasistió,desdefinalesdelsigloXI, a unaseriedeconvulsionesenla es-
tructuradelpodereclesiásticoy enel sentidodela religiosidad.Mientrasque
GregarioVII introdujoelrito romano,contodassussecuelasenla producción
de nuevostextospara el oficio litúrgico;las órdenesmendicantesy los movi-
mientosheréticossealzaroncomo exponentesdeotrasmanerasmenoscere-
moniosasdeconcebiryvivir la religión,máspróximasa lasenseñanzasdeCris-
to y,a menudo,muyvinculadasa lasvíasabiertaspar la lecturaensilencio.
3) Las rígidas estructurassocialesy económicassevieron alteradasa medida
queaumentóel pesode las actividadesartesanalesy comerciales.Sediversi-
ficaba la baseeconómicay con ello la sociedad,cadavezmásrica y comple-
ja, con un lugar destacadopara lasgentesdedicadasa la elaboracióny al co-
merciode los productos,améndecuantosemigrarondel campoa la ciudad
en buscade nuevasoportunidadesdepromoción no siemprecumplidas.
4) La ciudad pasó a serel espaciode vida característicode la Baja Edad Me-
dia. Sus calles,plazas y mercadosseconstituyeronen el teatro de una rec
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presentaciónmarcadapor el ajetreodela «revolucióncomercial».En la ur-
becobraron fuerzanuevosusosculturalesdehonda implicación enel mun-
do de lo escrito.De un lado, las universidadesrompieron con los hábitos
anterioresy seabrieron a una concepcióndel saberbasadamás en la dia-
lécticay en el razonamiento.De otro, los nuevosgrupos urbanos,en espe-
ciallos comerciantesy los artesanos,tambiénsintieronla necesidaddeapren-
dera escribiry a leer,demaneraqueenellosrecayóelverdaderoprotagonismo
de la nuevasociedadde la escritura.
Así, en el curso de la historia de la cultura escrita, seguramentelo más rele-
vantede la Baja Edad Media sepuedecompendiaren el paso del alfabetismode
los escribas,tan definitorio de lo quehabía sido la épocaaltomedieval,al de los
artesanos,por resumirenestaexpresiónla imparableimplicación social de la es-
critura entrela vastapoblación de los illiterati, los no instruidos en la cultura la-
tina. Suincorporaciónal mundo delo escritoespartedeuna transformaciónmás
amplia que tieneque ver con la formación de una cultura escritamás laica, en-
tendiendopor esta,segúnIvan Illich, la «tramade categoríasque, desdeel siglo
XII, ha moldeadoel espaciomentalde los laicos analfabetostanto como el de los
clérigosilustrados».Algo, en fin, querebasala escuetacompetenciagráfica para
constituirseen una «estructuramentaldefinida por una seriede certezasque se
han difundido dentrodelámbito del alfabetodesdela épocamedieval».1Indicios
deello seríantanto la desaparicióndeun buennúmerodesímboloscristianosen
los graffiti como la secularizaciónde ciertasfórmulas documentales,en especial
la sustitucióndeDios o la Trinidad por Cristo como Señoren la invocación y la
relajacióndel lenguajeempleadoen las clásulaspenales.Claro quetodo estepro-
cesotampocopuededar la espaldaa otra de las transformacionesmásrelevantes
de aquellossiglos:la implantaciónescritade las lenguasvulgares.
2. LA ESCRITURA DEL VULGAR
Anque, segúnMichael T. Clanchy, el conocimiento del latín en la Inglaterra
del siglo XIV llegabaa altos magistrados,administradoresde los feudosy de las
villas,e inclusoa ciertoscampesinos,que,comosanGodric, podían haberloapren-
I IvanIllich: «Unalegatoa favordela investigacióndela culturaescritalega»,enCulturaescritay ora/idad,
eds.DavidR. Olsony NancyTorrance,Barcelona:Gedisa,1995,p.47.
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dido escuchando,2lasuertedela escrituraenla BajaEdadMedia no sepuededes-
ligar de la consolidaciónescritade!vulgary, sobretodo, desu empleocomo len-
gua de alfabetización.
El ingresodelvulgarenel dominio dela escrituray su implantacióncomolen-
guadeuso,administrativay literariafueun procesolento.Primeroimplicó la pro-
ducción de textosdondeconvivía con e!latín o bienestabaescritoen otros alfa-
betos(hebreo,griego),tambiénensiglosposteriores;y másadelante,la adquisición
de unaplenaconciencialingiiística y literaria.Antes deesto,los testimoniosmás
antiguosde escrituraen vulgar los hallamosentextostan diferentescomo docu-
mentosjurídicos y administrativos,sermones,vidas de santos,glosas,adivinan-
zas,etc.,en muchoscasosaprovechandolos espaciosen blancodejadosenalgu-
nos folios de pergamino o en e!verso de los mismos, lo quedice bastantede la
función subsidiariaque teníanmuchosde esosejercicios,como si no fueranmás
quecircunstancialesensayosde lenguasen estadodeprueba.
Exceptuando los más tempranerosde!áreagermánicay e! conocido poema
anglosajónBeowulf, escritoseguramenteen e! siglo VIII; en el ámbito románico,
estaprimeraetapano ha dejadootras evidenciasquealgunosbrevestestimonios,
sin entidadpropiamenteliteraria, redactadosa lo largo de los siglos VIII y IX. Se
trata, entreotros, del lndovinello veronésde la segundamitad de!sigloVIII, rea-
lizado en el espacioblanco deun códiceprocedentedeEspaña;la inscripción de
un sacerdoteen la catacumbadeCommodilla, datadaa mediadosdel siglo IX, en
la que el autor recomendadaque los Secretano se leyeranen alta voz; los Jura-
mentosde Estrasburgo (842),en alemány francés,queseñalane!uso de las len-
guasvulgaresen un documentooficial: el juramentode fidelidad entreCarlos e!
Calvo y Luis el Germánico,nietosde Carlomagno, contra Lotario; y, ya del ter-
cio final delsiglo XI, lasnumerosasglosasriojanas:unas,lasemilianenses,depro-
bable finalidad escolar,y las otras, las silenses,seguramentede significado más
bienpastoral.
En la fasesiguiente,entrelos siglos XI y XIII, dichos testimonioscrecieronen
número y cualidad, a la vez que sehizo más notorio e!arraigo escrito del vul-
gar, en buenaparte debido a la vulgarización de los textos bíblicos, en Inglate-
rra desdecomienzosde!siglo XII y en la Francia septentrionalun poco después.
A esteperíodo pertenecenigualmentevarios fragmentositalianos debidosa un
'Michael T. Clanchy:Frommemorylo writtenrecord.England,1066-1307,Oxford y Cambridge(Mass.):
Blackwell,1993',pp.238-240.
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monje,a un notario o al pintor de unos frescosenSanClementedeRoma, apar-
te de la cuentapisana, estoes,la anotación de los gastosrelativos al armamen-
to de una o másgaleras,escritaacabandoel siglo XI o a principios del XII. Algo
posterior es también el TratadodeCabreros,suscrito el 26 de marzo de 1206
por los reyesde Castilla y de León, a la sazón el primer documentoen roman-
ce salido de las cancillerías realescastellanay leonesa.No obstante,hasta que
dicha lenguano adquirió regularidadescritalo máshabitual eran los crucesen-
tre el habla vulgar de los amanuensesy un mal asimilado latín, siendo particu-
larmentenotorias las interferenciasen el llamado latín «avulgarado», es decir,
el de los escribasescasamentecultivados e incapacesde emplearcorrectamente
la lengualatina.
Por otra parte,esaexpansiónpaulatinadel vulgar,tanto en los usos cancille-
rescoscomo en determinadasactividadesescritasde índole máscomún, vincula-
dasa las transformacionessocialesy económicasantescomentadas,caminabaen
paraleloa su progresivaconstitucióncomo lengualiteraria. Si nos ceñimosal te-
rritorio de las lenguasrománicas,todos los datoscoincidenenhacerde los siglos
XI al XIII el tiempo de esainflexión, esdecir,la épocaen la que vieron la luz las
primerasmanifestacionesliterariasenromance,cuyosprincipaleshitos vendrían
a serlos siguientes:
Francés: La SéqueneedesainteEulalie (¿881?)
La vie desaint Léger (ea. 1000), de influencia provenzal
La Passion de Clermont (ea. 1000)
La vie desaintAlexis (ea. 1040)
Chanson de Roland (finess. xi)
Provenzal: Alba bilingue (ss.x-xi)
SanetaFides (s. XI)
Boecis (s. xi)
Versióndel Evangelio de SanJuan (s. xi)
Italiano: Placiti eassinesi(960-963)
Ritmo Laurenziano y Ritmo Cassinese(s. XlI)
Versosdeamor anónimos (1180-1220)
Contrasto bilingue,de Raimbaut deVaqueiras (ea. 1190)
Ritmo desanAlejo (s. XIII).
Cántico, deFrancisco de Asís (s. XIII)
Sardo: Carta cagliaritanain earatterigreci (1089-1103)
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Catalán: Homélies d'Organya (XI-XII)
Llibre jutje (1109)
Castellano: Jarehas (XI-XII)
Cantar deMio Cid (ea. 1140)
Gallego-portugués: Lírica gallego-portuguesa
Cantigasde Alfonso X (s. XIII)
Franco-provenzal: Leyenda de SanBartolomé (s.XIII)
El hechode que algunosde estostestimoniosseescribieranen espaciosmar-
ginaleso en la cara posterior de un pergamino,caso,por ejemplo,de los 50 ver-
sos de amor en italiano, datadosentre 1180 y 1220, por lo tanto algunosaños
antesque el Cánticode Francisco de Asís con el que tradicionalmenteseabrían
las antologías de dicha literatura, dice mucho del alcanceaún limitado que te-
nían partedeestasprimerasmuestrasdela literaturaenvulgar.De tal modo que,
engeneral,la formación efectivade los distintossistemasliterariosrománicosno
es anterior a los siglos XIII y XIV, precisamentecuando tambiénsealumbrenlos
elogios al vulgar del obispo oscenseVidal de Canellas,autor del VidalMayor,a
mediadosdelsigloXIII, o el máscelebradodeDante,Devulgarieloquentia,a prin-
cipios del siglo XIV (texto 1). El florentino, con todo, señalaque el llamado vul-
gar ilustretampocodebían usado todos, pues,de la mismamaneraque <dasóp-
timasideassólo puedendarsedondehaycienciae ingenio»,<dalenguaóptimano
convienesino a aquellosqueposeeningenioy ciencia».3
A partir de ahí, los últimos siglosde la Edad Media asistieron,por un lado, a
la confirmaciónde!vulgarcomolenguaescrita,por másqueel latínpervivieraenlos
ámbitoseclesiásticoy académico;y por otro, a la difusión deunaliteraturaenlen-
gua vernácula,orientadaa la produccióndenuevastemáticasy a la captaciónde
nuevoslectores.Entre el final de la Edad Media y la primeramitad del siglo XVI,
e!vulgar escritotendría finalmentesu máximo reconocimientolinguísticocon la
publicación de las primerasgramáticasy vocabularios,empezandopor la germi-
nal del maestroAntonio deNebrija, Gramáticacastellana,salidade los tórculos
en agostode 1492.Años mástarde,en los primerosdeceniosdel siglo XVI, hacia
1514 o 1515, el propio Nebrija volvería a defendere!uso del castellanoen una
carta dirigida al cardenalCisneros junto con e!ejemplarde una lección queha-
3 DanteAlighieri:Sobrela lenguavulgar,enId.: Obrascompletas,ed.NicolásGonzálezRuiz,Madrid:Biblio-
tecadeAutoresCristianos,1980,pp.762-763.
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bía dictadoen la Universidadde Salamanca,ya queasí podía llegara un público
másamplio poco familiarizadocon el latín: «a todos aquellosque no me entien-
den,o quesi meentiendenlo disumulan,y queno mequierenentender».4
El latín seguíautilizándosepero cadavezdemostrabamásla fractura abierta
entrela minoría letraday el resto de la población, que hablaba en vulgar y co-
menzabatambiéna alfabetizarseenestalengua.Sin descanso,el vulgarsefuecon-
virtiendo en la lenguade uso,empleándoseen lascancilleríasy oficinas adminis-
trativas,en lasprácticascotidianasy en los libros destinadosa los nuevoslectores;
mientrasqueel latín sepreservabaentrelos pañalesde la cultura erudita, en el
mundo universitarioy ennumerosasactividadesde la Iglesia.
3.APRENDER A ESCRIBIR, LEER Y CONTAR
El vulgarseacreditócomolengualiterariaperotambiéncomo lenguadeapren-
dizaje.Esto fuedeterminantetanto en lo quetoca a las posibilidadesde alfabeti-
zación de aquellasociedad,sobretodo entrelos grupos urbanos,como respecto
a la produccióndetextosdestinadosa los nuevosalfabetizadossemicultos,que,a
la postre, fueron los principalesbeneficiariosy protagonistasde los cambiosex-
perimentadospor la cultura escritaen el otoño de la Edad Media.
Artesanosy comerciantesfueron,enefecto,los quemáspronto sintieronla ne-
cesidaddeaprendera escribiry a leer,y dequelo hicierantambiénsushijos, pues
ello lesiba a permitirunamejoradministracióndesusempresasy actividades.Así
lo señalaun testimoniotan tempranocomo el de un comerciantede Huy que, a
comienzosdelsigloXII, envióa su hijo a la abadíadeVillers-en-Brabantpara que
«aprendiesea llevar las cuentasde los negociosy deudasde su padre», segúnse
relataen los Gestasanctorumdel abadAbundus (t 1128). Luego, la iconografía
seharía ecode ello, como reflejanlas expresivasminiaturasdel Libro deiconti,
del siglo XIV, conservadoen el monasteriode San Matías en Murano (Venecia).
En estaspuedeverseel momentoen queun grupo demercaderesverifica el con-
tenido de los intercambiosque han efectuadoen tanto que uno toma cumplido
asientoen los libros destinadosa talesmenesteres(fig. 1). E incluso algunos de
los escasosdatos cuantitativos que sepuedenrecabar de las fuentesexistentes
4 VéaseenMarce/Baraillon:Erasmoy España.EnsayossobrelahistoriaespiritualdelsigloXVI, Madrid:Fon-
dodeCulturaEconómica,1991,p. 37.
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apuntan en la misma dirección.Así en la Inglaterradel siglo xv, la tasade alfa-
betizacióneramásalta entrelos artesanosy comerciantes(40 %) queen el resto
de la población (25-30 %).Pero, ¿dóndey cómo aprendieronlasprimerasletras?
3.1. Las escuelasde primerasletras
Antes deentrarenel fondo dela respuestadeboanticiparqueaúnsonmuchos
los detallesque sedesconocensobrela concretageografíade la escuelabajome-
dieval, sobre el tipo y característicasde cada una de ellas,o sobre el funciona-
miento y los métodosseguidos.Es más,si ya esdifícil desentrañarcómo funcio-
naba la enseñanzade lasprimerasletrasdesdela perspectivaescolar,tantoo más
lo esconocerlos efectosprácticosdela misma,dadala rarezadelos restosescritos
quenos informan sobrela educacióngráficade laspersonasmáso menosalfabe-
tizadas,no sólo por el carácterminoritario y restringidodelalfabetismo,sinotam-
bién por la fragilidad de los materialesescritosempleadosenesascircunstancias.
No obstante,con las dudassobrela espalda,sí quesepuedenesbozaralgunas
líneas al respecto,pues,aunqueaisladosy fragmentarios,los datos disponibles
son suficientespara constatarel aumentoy la diversidadde las vías de accesoa
la instrucción elementalen los siglos XIV y XV, así como la mayor amplitud del
mapa educativo.Con esto,por supuesto,no quiero decir,ni mucho menos,que
la alfabetizaciónpasarainexcusablementepor la escuela,lo queseríatantocomo
negarla existenciadeotros lugaresy manerasdeaprendizaje;perosí ponerdere-
lievela proliferacióndemaestrosy escuelas,puessinellastampocosepodríacom-
prender ni el relativo incrementodel alfabetismoni el aumentode las prácticas
socialesde la cultura escritaen la Europa bajomedieval.
Al margendealgunasescuelasmonásticasy catedralicias,cuyamisióneraotra
y su alumnado estabamás familiarizado con la instrucción en lengualatina, las
escuelasquemerecenmásatencióndecara a la alfabetizaciónde los illiterati son
las urbanasy parroquiales.Fuera de lo quesupuso,enotro orden,el nacimiento
de las universidades,dentro de las primeras se incluyen tanto las escuelasgre-
miales,creadas,segúnindica su nombre,por determinadascorporacionesdeofi-
cios, como las escuelasmunicipales.El interésde algunosgremiospor la educa-
ción de los hijos, patenteen los testimoniosque he mencionadoanteriormente,
tienesus antecedentesmásremotosen las escuelascreadaspor las gildas alema-
nas en el siglo XII, aunqueel momentode máximo desarrollocorrespondea los
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siglosXIV Y XV cuandofuemashabitualquelos comerciantesy artesanoscrearan
escuelasde primerasletraso de gramática,como en Inglaterra. En Génova, por
ejemplo,en 1486, la corporación de laneroscontratóa un maestropara queen-
señaraa los hijos delos maestrosartesanos,garantizándolela asistenciadeal me-
nos 35 escolares.
Otro tanto acontececon las escuelasmunicipales,que,en algunoscasos,sur-
gieronal términodel siglo XIII, si bienfue en las dos últimascenturiasde la Edad
Media cuandoseimplantaron deforma másgeneralizada.Reflejo de estanueva
sensibilidadde los gobiernoslocalespor la instrucción son, por ejemplo,las ini-
ciativas de los municipios italianos de San Gimigniano (1338) y Lucca (1348 y
1374)para la contratacióndemaestrosqueseencargarandeenseñara los niños
y niñas,aménde otras actuacionessimilaresen distintos lugaresde la Norman-
día francesaa lo largo de los siglosXIV y XV. En estesiglo las noticias sereiteran
con mayor frecuencia,demaneraquepuededecirsequefueentoncescuando las
escuelasmunicipalesseextendieronpor buenapartede la geografíaeuropea,prin-
cipalmenteen el ámbito urbano, pero tambiénen ciertosnúcleosrurales.De un
lado sabemos,por ejemplo,que en los siglos XIV y XV algunoscampesinospru-
sianosy francesesenviarona sushijos a la escuela.De otro, en la documentación
referentea distintasaldeastoscanas-Montepulciano, Montopoli, Bucineo Cas-
telfrancodi Sopra-, entrela segundamitad del siglo XIV y las primerasdécadas
del xv tambiénsehabla de la existenciademaestros«addocendumpueros»,co-
mo el deMontopoli.5
Dichasescuelaspodían serla mismacasadel maestro,como enCastellóna fi-
nalesdelsigloXIV; pero luegosehizo cadavezmáscorrientequeel municipio des-
tinara un lugar para tal cometido,segúnpuedededucirsede algunasrepresenta-
cionesen las quevemosal maestroen su cátedra, los alumnos sentadosen los
respectivospupitres,los instrumentosde escriturapor doquier y la sala rodeada
de estanterías(fig. 2). Estedetalleiconográficoreflejauna realidad queseve co-
rroboradapor unanóminarelativamenteampliadeciudadescon escuelao maes-
tro contratadopor elmunicipio.NótesequeenVenecia,a comienzosdelsigloXIV,
había un maestropor cada350 niños, y en la primera mitad del siglo xv el nú-
mero total ascendíaa unos40 ó 50. En Florencia,hacia 1340,estabaescolariza-
do el 40 % de los niños de 6 a 13 años.En Inglaterra,en el siglo XIV había unos
5 AlainDerville:«L'alphabétisationdupeuplea la fin du MoyenÁge", Revuedu Nord, LXVI, 261-262,1984,
pp.762;YDuccioBalesrracci:La zappaelaretorica_Memoriefamiliaridi uncontadinotoscanodelQuattrocento,
Florencia:Salimbeni,1984,p.21,n. 36.
















refierena un maestrodegramática,comoel quecontratóel concejodeAlcalá
hacia1419o elarcedianoqueregentabaelestudiodeCuéllaramediadosdelsi-
gloxv; perotampocoseríadeltodoequivocadosuponerquealgunosdeestos





clarase indiscutiblesonlasnoticiasqueafectana los «maestrosdevezarmo-
zos»,comoel quehabíaenMurciaen1458y añosposteriores.?
En elámbitoeclesiástico,laescuelamásimplicadaenla instrucciónelemental
dela gentecomún,y nodelosmiembrosdela Iglesiao delosnobles,fuela pa-
rroquial,sindescuidarla labordesplegadaporciertascongregaciones.Porejem-
plo, la elevada lfabetizaciónquesedesprendedelosdatosrelativosa losPaíses
Bajos,Alemaniameridionaly Renaniatienemuchoqueverconla laborrealiza-
daporlosHermanosdelaVidaComún,quienedieronbastanteimportancia la




7 María delosLlanosMartínezCarrillo:«LaescueladeGramáticamurciana(ss.XII-XV). Unestudioparticular
queno fuegeneral»,HomenajeaJuan BarcelóJiménez,Murcia,1990,p.370.
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instrucciónde lasgentese igualmentea la traduccióndela Biblia y de los himnos
con tal de que cadauno pudiera elegirel justo camino. Del público al que iban
dirigidaslasescuelasparroquialesda buenapruebauna disposicióndel sínodo de
Bragaen 1281por la queseordenó a los abades,prioresy rectoresqueno sead-
mitieraendichasescuelasa los hijos de los soldadoso delos señores,dejandocla-
ro que las mismasdebían atenderlas necesidadesde la gentedel pueblo. Allí se
aprendíala doctrina,segúnserecogeen los sínodosde León de 1267 (<<amones-
tamoslos queovierenlos fijos et los criadosmientrequesonpequeñosquelos en-
víena la eglesiaetquelesfaganaprenderel Pater»)y 1303«<ltemlos rretoressean
tenudosde mostrar los mo<;:osquequisierenaprendere los padresrecudanles a
su trabajo e muestrenles el pater»);pero también,y como consecuenciade ello,
a leery a escribir.En Castilla, estosepercibecon másclaridad en los sínodos del
siglo xv, empezandopor el de Salamancade 1420 y terminando,ya al borde de
la Edad Moderna, por el de Alcalá de 1480,en el queseestableció«queen cada
una de las iglesiasperrochialesde nuestroAr<;:obispadodonde ovierepueblo, el
cura tengaconsigootro clérigoo sacristán,personadesabere honesta,que sepa
epuedae quieralastrar leere escriuire cantara qualesquierpersona,en especial
a fijos desusperrochianos».
Que secumplieranesosmandatosesotro cantar.La mismareiteracióncon la
que el tema setrató en los sínodos puedeser,efectivamente,buena prueba de
la distanciaquemediabaentrela norma y la realidad,pero estomismopodía ale-
garsedelas escuelasmunicipales.Nos topamosaquí con otro de los aspectospo-
co conocidosde la instrucciónelementalbajomedieval,a saber,las deficienciasen
el funcionamientode las escuelas,la precariedadde las instalacioneso la insufi-
ciencia de los materialespedagógicos.Algo de todo estopuedededucirsede la
quejaquesepresentóenel sínodo deBragade 1477referentea la destrucciónde
los libros que había en las iglesiaspara aprendera leer por parte de los mucha-
chos queacudíana la escuela,por lo que seacordó que, en adelante,fueran los
propios padresquienesfacilitarandichos libros a sushijos «paraqueaprendany
no destruyanlos de las iglesiase monasterios».No menosrecordada era la in-
competenciade algunosde los enseñantes,mencionadatambiénen otro sínodo
de la diócesisdeBraga,el de 1281,dondeya sehabía acordadoque «ningúnclé-
rigo seaordenado de subdiácono si no conoce la lengua latina, y aún sabeha-
blarla, y no sabeleery cantar» «<Statuimusquod ad subdiaconatusordinem nu-








1) En elsenodela familia,delamanodeayos,preceptoresy maestrospriva-
dos.Estofuehabitualentrela nobleza,peroigualmentestádocumentado
desdeelsigloXIV entrealgunosmiembrosdela burguesíacatalana:elarte-









lo, vestirloy calzarlocondecencia,instruirleenlasletras,esdecir,enla lec-
turay escritura».
3) Mediantemaestrosy profesionalesdela escrituraqueenseñabanprivada-






teenseñaral hijodelprimero,Jon Tamarit,a leery aescribirendosaños;
y algoposterior,elquefirmaronel15defebrerode1447elsastreJoanBus-
quety AntonideJoan, escribanodeletraredonda,estavezconelcompro-
misodeinstruirleentresaños.De finesdelxv y principiosdelXVI sonlas
referenciasmalacitanasaclérigosy aunescribanopúblicocontratadospa-
, Paraestosy otrosdatosquesiguensobrecontratosdeaprendizajenBarcelonameremitoa la obradeAn-
toniodelaTorrey delCerro:Documentosparalahistoriadela UniversidadeBarcelona.l. Preliminares(1289-
1451),Barcelona:Universidad eBarcelona,1971,dedondeproceden.
9 Fran~oisGasparri:«NotessurI'enseignementdeI'écritureauXV'-XVI' siécles»,ScritturaeCivi/ta,2, 1978,
pp.245-261.
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ra enseñara leery escribir,en algúncasocon pretensionesincluso másele-
vadasque la de aprenderlos rudimentosmínimos. Aunque de 1518, en el
contratosuscritoentreBenitoSánchez,estanteenMálaga, y Francisco Ga-
jardo, «maestrodemostrar leery escribir»,estesecomprometíaa enseñar-
le encuatromeseslo necesarioparaque «sepaysmuy bienescribirpara que
podaysponer escuelade leere escribire dar materiasde letra redonda e ti-
rada e faserletrasquebradas».lO
Por último, deprincipios del sigloXVI estambiénel cartelpintado por Hol-
bein,usadopor un maestroitinerantepara convocara «quienquieraquese-
áis, burgue-ses,artesanos,labradores,mujeresy muchachas»,con el fin de
enseñarlesa leery a escribirenun plazo breve,y a cadacual segúnsusne-
cesidades(fig. 3). Véase en él una doble e interesanterepresentación: la
clasenocturna de adultos, seguramentedirigida a trabajadoresanalfabe-
tos, realizadaen la sala de la casa,en la quevemosel momento en que el
maestrotrata deelucidar el contenidode un documentoquetal vez deben
firmar los operarios; y la lección matinal del maestroy de la maestra,ya
en un espaciopertrechadopara escuelacon susrespectivosbancos yatri-
les. De un lado, dos adultos que aprendende una maneramás informal,
y de otro, niños y niñas sujetos a la disciplina escolar.Hay que destacar
queel niño queestádepie anteel atril delmaestro,dondetambiénseapre-
cian los instrumentosde escritura(tinterosy plumas), pareceque trata de
aprendera escribir imitando el modelo prescrito por la muestra,mientras
que el maestrovigila atentoel trazo de su caligrafía provisto de un ma-
nojo de hojas de abedul.
4) De maneraautodidactavaliéndosedecualquierade los recursosexistentes,
especialmentede lasmuestras,los cartelespublicitarios, los textosescolares
e incluso los modelossuministradospor inscripciones,filacterias y libros.
En definitivasi algo defineel panoramaeducativode la Baja Edad Media es
el caosdidáctico, esdecir,la amalgamade lugaresy espaciosdonde era posible
aprender,demaneraque,al final, el aprendizajepodía sermuy distinto segúnlos
casosy, claro está,dependiendotambiénde las demandasdecadacual.
10 María TeresaLópezBeltrán:Educación,instruccióny alfabetizaciónenlasociedadurbanamalagueña fi-
nalesdefaEdadMediay princiPiosdela EdadModerna,Málaga:Universidad,1997,p. 34.
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3.3. La enseñanzay las materias
EL HILO DE LA HISTORIA
La enseñanzamedievalera esencialmentetécnico-profesional,o práctica,de-
bido a las necesidadesdesusprincipalesbeneficiariosurbanos,los hijos delos co-
merciantesy artesanos.A ellano seacudíapor el hechodeaprendersinoparaad-
quirir las habilidades precisascon las que desenvolverseen la vida laboral. En
términosgenerales,los contenidospropios dela instrucciónelementaleranla lec-
tura, la escrituray el ábaco,amén,claro está,de la doctrina cristiana.
La escrituraseconstituyeen el ejede la formación en tanto que la lecturano
seplanteabacomoun fin ensí misma,sinocomopresupuestoparatodoslosapren-
dizajes.Al margendel Salterio,usadodesdela Antiguedad,los materialesmásre-
presentativosde la instrucciónelementalbajomedievalfueron, segúnlos lugares,
la Tabla, el Libro de la Santa Cruz, el Becerol o la Cartilla. El Salterio sehabía
empleadodesdeel siglo VII, pero a partir de los siglosXIV y XV se fue reempla-
zando por un cuaderno,normalmentedepergamino,queconteníael abecedario
y las oracionesfundamentalesde la doctrina (PadreNuestro, Ave María, Credo,
etc.), segúnatestiguan,en la penínsulaibérica, las constitucionessinodales de la
diócesisde Segorbe-Albarracínen 1368 o un manuscritomisceláneogramatical
de la Real Biblioteca (I1-1344)enel queseincluyeuna nota, datableen la segun-
da mitad del siglo XV, relativaal «ordenquehasdetenerenenseñara leer»(tex-
to 1).11Esta combinacióndedoctrinay primerasletrasla podemosveren los Be-
cerolsy en las Cartillas queempezarona difundirseal términode la Edad Media,
antesdeconvertirseen el libro escolarpor excelenciade la épocamoderna.
Lo habitual eraque el alumnorecitaraen alto tras la demostraciónefectuada
por el profesor: «Mas yo demuestrola pronunciación de las letrascomo tienen
los sanesy los acentosdiversos.E demuestromásla distinciónedepartimientode
aquellosenvocalesmutuas,consonantese linquidas.Demuestrocomo una delas
vocalestiene lugar de dos consonantes:e a las vecesvalepor una», conformese
recogeen la obra Visión deleitabledeAlfonso de la Torre (Tolosa, 1489, f. vIIr).
Para la escritura existían otros materialesmás específicos:las muestras,que el
alumno repasabapor encimao copiaba,y las tablillas deceray cuadernosesco-
laresdondeejercitarse,aparte,naturalmente,de los tratadosdecaligrafía,dirigi-
dos a un público mucho másprofesional.
11 FranciscoM. GimenoBlay:«Aprenderaescribirenlapenínsulaibérica:delaEdadMediaalRenacimiento»,
enEscribiry leerenOccidente,ed.ArmandoPetrucciy FranciscoM. GimenoBlay,Valencia:UniversitatdeValen-
cia,DepartamentodeHistoriadelaAntiguedady dela CulturaEscrita,1995,pp.129-130.
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3.4. Algunas impresionessobreel alfabetismo
Retornandodepartidael carteldeHolbein, obsérvesequeenél seponedema-
nifiestoque la enseñanzaseharía en alemán,estoes,en la respectivalenguavul-
gar,por lo queclaramentesusdestinatariospodían serlos hijos de la nuevabur-
guesíaurbana.Coincide estocon una época,la transición de la Edad Media a la
Moderna, en la queseprodigaron discursosdesignocontrario: unos sostuvieron
que la educaciónera muy aconsejablepara la promoción de las personas;otros,
sin embargo,aplaudieronla estamentalizacióndel sabery llegarona negarla al-
fabetizaciónde las clasespopularesargumentandoque la asistenciaa la escuela
restabatiempoy dinero a las familias másmodestas.
Ni quedecirtienequeenel casodelas mujeres,elpensamientodominanteera
aún mássevero.Para las gentesde letrasde los siglosXIV y XV, las mujeres,ante
todo, teníanqueserhonestas,esposasfieles,buenasmadresy aplicadasamasde
casa,de modo quesu educaciónestabacentradaen el respetoal marido y en la
adquisicióndeaquellashabilidadesquemejorpudieranservirpara el desempeño
desusfuncionesmaritales.En estesentido,Fran~escEixemenisdijo que la mujer
debía saberleer y escribir para poder mantenerseen contacto con susmaridos
cuando estabanausentes,si bien estanecesidad,como luego veremos,la experi-
mentaronprincipalmentelas mujeresde la aristocracia.La asistenciaa la escuela
no seconsiderabaimportantey la alfabetizaciónestabaestrechamentevigilada
tanto en el contenidode las lecturascomo en el aprendizajede la escritura.
Que el discurso imperantefuera tan clasistay patriarcal suponía que las po-
sibilidadesde accesoa la instrucción elementaleran muy distintassegúnlo fue-
ra la condición socialy el génerode la persona,pero no que las clasespopulares
y las mujerestuvierancerradastodaslas puertas.Algunos apuntescuantitativos
así lo insinúany,másallá deestos,la mejor evidenciala tenemosen el muestra-
rio de las prácticassocialesdecultura escritaquenos ha llegado de la Baja Edad
Media.
Antes de llegara estasquisieraconcluir esteapartadorecordandoalgunosde
esosdatosdetipo cuantitativo;pero,esosí, despuésdeadvertirla debilidadde los
mismos,mayormentesi pensamosen la naturalezade las fuentesempleadaspara
obtenerlo,poco susceptiblesdeun tratamientoserialmínimamenteaceptable.No
vaya entrar ahora en toda la polémica querodea el uso de las firmas como un
baremoválido paramedir la extensióndel alfabetismoen un momentodado, co-
mo tampocopretendoque las escasascifras que vaya referir tenganotro valor
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queel puramenteindiciario, esdecir,comounaseñalquemuestrael paulatinoau-
mento de la competenciaalfabética.El hecho,por ejemplo, de que en la Ingla-
terra de 1100 solamenteutilizaran el sello -asimilable a las suscripcionesautó-
grafas-los obispos y los señores,y queen 1300 lo hicieran tambiénhombres
libres y algunos siervos, debe de ser representativo.Más específicossobre la
capacidad de firmar personalmenteciertos documentos son los datos que si-
guen:
1) En Flandes,el 70 % delas facturasentregadasa los contablesde la regidu-
ría y de los hospitalesde Saint-Quenenel siglo xv estabanfirmadas.
2) Contrariamente,los datos deVeneciaentre 1450 y 1463 reflejanun anal-
fabetismodel 60 %, sin dudadebidoa la recesiónitalianadela segundami-
tad del siglo xv.
3) En Norfolk, el testamentodesir John Fastolf (1466)acreditaque,.delos 20
testigospresentes,ocho firmaron con su nombre(doserancomerciantes)y
12 medianteel «signumcrucis» (entreelloscinco agricultores).
En España,sin embargo,los testamentosdel siglo xv no sirvenpara haceres-
te tipo decálculosya queno estabaprescritala validaciónautógrafa,por lo que
los datos disponiblesno admitencomparacióncon los anteriores.AlIado de al-
gunos que apuntan una cierta difusión de la capacidadde firmar, como el con-
trato definalesdel siglo XIV entreun monasterioy un conjunto dealdeanosenel
que secontiene la fórmula «firma que el sabe»,los memorialesautógrafosdel
magnateSanchodeVelasco(1493)o el testamentohológrafodeFernandodeVa-
lencia (1488);12los hay de signo bien diferente,como esel casode la incompe-
tenciaalfabéticade los fielesdealcabalasen 1393y delos juradosmurcianos en-
tre 1463 y 1466.
Hemos visto ya cómo los artesanosy los comerciantesfueron dos de los gru-
pos másinteresadosen aprendera escribiry a leer,lo queno significaqueno hu-
biera analfabetosentreellos. En Inglaterra, la tasade alfabetizaciónde la clase
mercantil masculinaen el siglo xv rondaba el 40 %, aunqueentreellos,por su-
puesto,sepodía oscilar entreel amplio alfabetismode los mercaderesmásnota-
blesy el desconocimientomásnotorio de quienesdesempeñabanlaboressubal-
ternas.Respectoa la desigualdadentreel campoy la ciudad, basterecordar que
también en esepaís la tasamedia de alfabetismoera del 12 al 13 %, mientras
12 María delCarmenCarlé:La sociedadhispanomedieval.Gruposperiféricos:lasmujeresy lospobres,Buenos
Aires:Gedisa,1988,pp.21-22.
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queen la ciudad llegabaal 25 %.13Por otro lado, un estudiosobre la competen-
cia gráfica demostradaen un conjunto de 283testimoniosautógrafosde ciuda-
danosromanosentre1468y 1500ha servidopara constatarque la capacidadde
escribir,al menosen lenguavulgar,estababastanteextendiday era requeridaen
distintasprofesionesy oficios, inclusoentresectoreshumildes,hastatal punto que
el nivel decompetenciagráficademuchasde esaspersonaseraequiparableal de
los noblesrepresentadosen la mismafuente,las polizas pertenecientesa Battista
Frangipane,miembrodeuna delas familiasde la noblezaromana.14Algo quese-
guramentepuedeponerseenrelacióncon el desapegodeciertaaristocraciahacia
lasactividadesculturalese intelectuales,frentea sumásclaravinculacióna lasta-
reasdegobierno,guerrao diplomacia.
En cuantoa las mujeres,sin desmerecerlos valiosostestimoniosque aportan
nombresde la talla de María de Francia, Beatriz de Nazaret, Margarita Porete,
Leonor de Córdoba o Christine de Pizan, algunosdatospertenecientesa las pri-
merasdécadasdelsigloXVI sonmenosreconfortantes.Por ejemplo,la tasadeanal-
fabetismofemeninoen Ávila y Segoviaen 1503ascendíaal 97 % sobreun total
de 15mujerespor ciudad de las que setieneinformación, mientrasqueen el ca-
so de los varoneseradel 54 % para sendosconjuntosde 262y 214hombres;15y
en Madrid, deacuerdoa las suscripcionesautógrafasde los testamentosotorga-
dos en la villa y en algunasaldeasde su jurisdicción entre1505y 1523,firmó el
22 % delas mujeresy el 78 % devarones.16Distinto debíade serel conocimien-
to de la lecturapor la mayor funcionalidadde esta,ya fuera en el desempeñode
las laborescortesanaso en la práctica devocional,puesde hechomenudeanlas
mencionesy testimoniosquehablan de mujereslectoras.
Obviamente,al considerarla alfabetizaciónbajomedieval,tampocosepuede
pensaren Europa como una realidad geográfico-culturalhomogénea,sino que,
contrariamente,seperfilan situacionesdistintas.A una Europa seguramentemás
alfabetizada,quepodía estarintegradapor Italia, Alemania y los PaísesBajos, se





15 SerafíndeTapia:«Lasprimeraslerrasy el analfabetismoenCastilla.SigloXVI»,enActasdelCongresoIn-
ternacionalSanjuanista,11,Historia(Ávila,23-28deseptiembrede1991),Valladolid:JuntadeCastillay León,1993,
p.203.
16 LeonorGómezNieto:«Actituddelosmadrileñosantelamuerte»,El Madridmedieval.Sustierrasy sushom-
bres,ed.Juan CarlosdeMiguelRodríguez,Madrid:AsociaciónCulturalAl-Mudayna,1990,p.201.
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tura y la escritura.Aparte claro estáde las diferenciasregionalesenel senodeun
mismo país o entrelos distintosgrupos sociales.En terminos generales,sepuede
sostenerque la distribución de la competenciade escrituray de lectura,siquiera
al nivel máselemental,dependíadenumerososfactores,principalmentedel lugar
deresidencia(campoo ciudad, e incluso parecequela alfabetizacióneramásele-
vada en las urbes de impronta eclesiástica),la condición y el oficio de las perso-
nas,y el género(varóno mujer).Fuerade lascifras,la pruebamáspalmaria la te-
nemosen la variedadde usosy aplicacionesdadasa la escriturapor lasgentesde
entonces,especialmenteen las tareasmáscotidianas.
4. DEL NEGOCIO Y DE LA VIDA: LA ESCRITURA EN EL ÁMBITO PRIVADO
Anticipo que no hablaréaquí de la creaciónpuramenteintelectualo literaria,
sino del recurso a la escriturapara resolverotras necesidadesmucho másram-
plonas: la de llevar un libro decuentas,hilvanar un cuadernode memoriaso es-
cribir una carta. Distintas manifiestacionesde lo quepodemosconsiderarescri-
turaspersonaleso privadasqueno brotarontantodeun hechoexcepcionalo ajeno
al sujetocuantode la necesidaddetomar la pluma y el papelcon el objeto,sobre
todo, de registrar,preservarla memoriay comunicaren el ámbito privado.
La primeray segundadelas funcionesseñaladaslashallamosbienrepresenta-
daspor el destacadonúmerode libros decuentasqueseconocendesdeelsigloXIII
y, en especial,de los siglosXIV y XV. Estetipo deescritosson la muestramásvisi-
ble de la extensióndel alfabetismoa lo largo de la BajaEdad Media y de la parti-
cipación enella de los nuevosgruposurbanosvinculadosal desarrollocomercial.
Así lo certificanla treintenadelibros decuentasy dememoriasllevadospor otros
tantosbanqueros,mercaderes,artesanosy otros menestrales:el mercadercatalán
Jaume Tarascó (1334-1338);el patrón debarcoTomásPrats (1353);Niccoluccio
di Ceceodella Boccia,mercadercortonésquevivió en Sienaen la segundamitad
del siglo XIV; PereSoriol, mercadervalenciano(1371);Dino De' Marzi, mercader
sienés(1395-1427);los lanerosMinuccio di Naldo, FabianoPalmieriy Cristoforo
Pestelli;el especieroGiovanni di Niccolo Ranieri; el tintoreraLandocciodi Ceceo
d'Orso; el vinateroJean de Barbentane(finalesxlv-principios xv); o el banquero
barcelonésMartí Basa (1414-1425),entreotros. Al mismo ambientecorrespon-
den los libros deoficios,muy comunesen los últimossiglosde la EdadMedia, no
ya los tratadosdestinadosa los técnicos(comolos «manualesdemercaderes»)si-
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no principalmentelos cuadernosy libretasdondelos maestrosdeartesanotaban
susconocimientosprácticosa fin deperpetuarsu experienciaprofesional.
De todos modos, la extensiónde estasmodalidadesde escrituraen vulgar,en
especialos librosdecuentasy dememorias,fuesocialmentemásamplia.Los ejem-
plaresconocidosy estudiadosseñalanun público másdilatado integradopor no-
tarios-Cristofano Guidini (s. XIII), Jean Durant (1418-1426)y Nicolau de Me-
diana (s. xv)-, curas-Jaumes Eymeric (1496-1530)-, campesinos-Mea y
BenedettodeMassarizia (s. xv)- y distintasmujeres,normalmentede posición
acomodada-Bartolomea (comienzoss. xv), Catherine Ginous (1438-1464) y
CatherineGenestier(1497)-. Antes de seguirdebo precisarque la mayor pro-
porción de estoslibros procedede la Toscanaitaliana, la Provenzafrancesay la
Corona deAragón en la penínsulaibérica.
Por lo común setratade libretaso cuadernosnormalmentede papel, aunque
existenalgunosdemembrana,dedimensionesvariables,entre~]cuartoy el folio,
cosidosy protegidospor unacubiertadepergamino,como si con ello sequisiera
preservadosy convertidosen una suertede objeto-memoria(fig. 4). Escritos en
vulgar,encualquierade lasgóticascursivasy,másconcretamente,enmereantes-
ea,enel casode los ejemplaresitalianosy catalana-aragoneses,respondena una
toma dela escrituramotivadabásicamentepor la necesidadde apuntar las cuen-
tasdeuna determinadaactividad.De ahí quelos asientos,generalmentebrevesy
a vecesintroducidospor fórmulasdeascendencianotarial, selimiten a consignar
la razón del ingresoo del gasto,el nombrede los acreedoresy deudores,la canti-
dad percibida y satisfechay,eventualmente,la fechadel trato (texto3). Alguno,
como el del banqueroNicolau deMediana, contienelas anotacionesconcernien-
tesa los inmueblesadquiridos, la compra-ventade esclavos,la compra-ventade
diferentesbienesmuebles,améndesusdeudase inversionescomerciales.Otro, el
del comercianteMartí Basa,destacapor el procedimientoseguidoen su confec-
ción, ya queno setrata propiamentede un cuadernoad hoc cuanto de un libro
formado por la reuniónde los recibosacumulados,deforma queesteseconfigu-
ra propiamentecomo una especiedearchivo personaldel dueño del libro
Aprovecho,depaso, estaúltima matizaciónpara recalcarqueestoslibros no
siempretestimonianuna prácticade escrituraautógrafade susrespectivospro-
pietarios,bien porque fuerananalfabetoso por cualquierotra circunstancia.El
campesinotoscanoBenedetto,queno sabíaescribir,sehizo suscribir los asientos
desusdos libretasdecuentaspor mediodenumerosaspersonas,anónimaso po-
co conocidas,pertenecientesa todos los grupos sociales:el cura, artesanos,pe-
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queñosvendedoresdegranoy deotrosgéneros,oficialespúblicos,banqueros,no-
tarios, eclesiásticos,aristócratasy maestrosdeescuela,un médicoo algunoscam-
pesinos.Y Catherine Genestier,de la queno sepuedeafirmar quefuera analfa-
beta,precisóigualmentedel concursodeotra personapara queescribierael suyo
debido a una enfermedadque la tenía imposibilitada (texto4). La delegaciónde
escritura,queno siempreessinónimodeanalfabetismo,sí reflejala conveniencia
de distinguir entre el alfabetismoy las consecuenciassocialesacarreadaspor la
cultura del escrito.Gracias a los intermediariosgráficos,otraspersonasque,por
la razón quefuere,no pudieronescribircon supropia mano,fuerontambiéncap-
turadaspor las redesde la escritura.Bastabapara ello con teneralgunaconcreta
necesidaddeescribir.
La másinmediataera,sin duda, la anotacióndelas cuentas;pero,unavezad-
quirida la competenciadeescritura,los escribientespronto sesirvierondeellapa-
ra construir un producto máselaborado,una suertede memoriapersonaldesti-
nada a perpetuarseen el futuro. A vecesno era másque algún escuetoguiño en
el entramadode los asientoseconómicos,comocuandoPereSoriol refieresus«do-
lores y angustias»o los mensajesquedirigía a su amadaMiqueleta desdelaspa-
redesde la ciudad de Valencia (texto 5), o cuando el notario Jean Durant inte-
rrumpeel discursodesuscuentasparaanotarla memoriadelnacimientoy bautizo
de su hijo Arnaud:
Memoriademonfilh Arnaudon
It., dimars,aXXIlIl demay,entornIl horasdenueeh,nasquetmonfilh Arnaudet,
e feronlo bateiardijous,quefonlo jorndeleordeCrist,senArnauSavornin,vicarige-
neral,eBrisset,secretaridemadamalacontessadeVellin,esenJohanRiquierdelTor
(f.3r)Y
Sin embargo,la voluntad decrearmemoriaresultamásevidenteen los libri di
famiglia o libri di ricordanze italianos,mayoritariamenteflorentinos y toscanos
enel sigloXIV, y deprocedenciasmásdiversasenel sigloxv (Roma, Bolonia). Re-
porto a continuación los íncipit deun par deellosdondesepuedenapreciar,más
claramente,las motivacionespara escribiry la ideadel libro como bálsamodela
memona:
17 Cf. Marie Rose Boner: LivresderaisonetdecomptesenProvence,finduXIV" siecle-débutduXVI' sii?de,Aix-
en-Provence: Universiré de Provence, 1995, p. 42. Traducción: «Memoria de mi hijo Arnaud. I Item, el martes24 de
mayo, hacia las dos de la noche, nació mi hijo Arnaud, y lo fueron a bautizar el jueves, que fue el día del Corazón
de Cristo, el señor Arnau Savornim, vicario general, y Brisser, secretario de la señora condesade Vellin, y el señor
Juan Riquier del Thor».
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FrancesadeMontemarte y Corbara (1333)
Perchénelle cassee utile et anco piaceredi sapereidescendentide'loro antecesso-
ri, eche etdonde furo, etche ebberonome,et dellecoseche dissero i pili vecchia' lo-
ro discendentiaccaderene' tempiloro, et chescrissero,io qui quello ne saccioet ho ri-
trovato per scrittureo sentitodire, diraiio.18
FrancescoGuicciardini (1508)
Al nomesia dello omnipotenteDio et dellasuagloriosossimamadreetverginesan-
ta Maria, etdi santoIohanni Baptistaadvocatoetprotettoredi questanobilissimacipra,
etdi santoFrancescoet di santoThomaso di Aquino spezialiadvocatietpatroni mia, et
di tuttama corteceleste.
In questo libro per meFrancesodi Piero Guicciardini doctore di leggesi fara me-
moria di alchunecose apartenentea me, cominciando dal di che io nacqui et di poi
succesivamente;benchéquesto libro cominciai a scrivereadi 13 di aprile 1508 in Fi-
renze.19
Libros de esteporte puedenser estimadoscomo la prueba fehacientedel re-
cursoa la escrituracon propósitosmásamplios queel sucinto registrode un ne-
gocio, como el espaciográfico catalizadorde la experienciavivida. Queda claro
cuando Francescode Montemarte justifica su libro por la convenienciade pre-
servarla memoriade los antepasadosparaqueestasirvieradeenseñanzaa lasge-
neracionessucesivas.El libro defamilia, deahí su nombre,seconstituyeenel so-
porte físico de la identidad de esta,en el archivo que la sustentay garantiza su
continuidad.
La heterogeneidadcaracterísticade estasprimerasetapasde la configuración
de la memoriaprivadala podemosver igualmenteenel cuadernodecárceldelno-
ble Giovan Marsiglio Pio, relativo a su estanciaen la prisión de Ferrara desde
1472 a 1477. Primeramentehay quenotar queeste«diario» evidenciadistintas
manosy diferentesmodosdeenunciarel discurso:al principio, quienescribeusa
el plural mayestático<<nosotros»y la tercerapersonacuando aludea Giovan o a
18 CE. Altilio Barroli Langeli, La scrittura dell'italiano, Bolonia: II Mulino, 2000, p. 50. Traducción: «Porque en
las casases útil e incluso placentero que los descendientessepan de sus antecesores,y qué y dónde fueron, y qué
nombre tuvieron, y las cosasque los más viejos dijeron a sus descendientesde lo sucedido en su tiempo, y lo que es-
cribieron, yo aquí diré cuanto de eso séy he encontrado en escrituras o he oído decir».
19 CE.A. Barroli Langeli, La scrittura dell'italiano, p. 50. Traducción: «En el nombre, sea,del omniporente Dios
y de su gloriosísima madre y virgen santa María, y de san Juan Bautista, abogado y protector de estanobilísima ciu-
dad, y de san Francisco y de santo Tomás de Aquino, abogados especialesy patronos míos, y de toda la corte celeste.
En estelibro, por mí Francesco di Piero Guicciardini, doctor en leyes,sehará memoria de algunas cosas relati-
vas a mí, comenzando desdeel día en que yo nací y a partir de ahí sucesivamente;a pesar de que este libro l Q-
mencéa escribir el día 13 de abril de 1508 en Florencia.» f'~'.L'-~':<i~'"::.~-<, • '1.~\(¡;,.. "~ \" 'l"';¡; ~.....) .~.¡,::a ~ ~~~.:G/.l
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cualquiera de sus hermanos;mientrasque la parte final, la que debecorrespon-
dera Giovan Marsiglio, estáenprimerapersona.Respectoa sucontenidono pue-
de decirsequeseapropiamenteun relatode lasexperienciascarcelarias,sino más
bien un producto a caballo entrela crónicay el libro de administración,dado el
detallecon queseenumeranlasprovisionesy vestidos,lasracionesdiariasy men-
suales,o el conjunto de las personasquevisitaron a los presos.20
La crónica propiamentedicha esel modelo quesiguenotros textosproduci-
dos en ambientesmáscercanosa las esferasdel poder,segúnatestiguael «dietari
o libre de jornades»del notario Jaume Safont (1411-1484),«enlo qual són con-
tinuats molts actesdignesdememoriaseguitsen lo Principat de Cathalunya,del
anyMCCCCXI en<;a»«<enel cual sesucedenmuchosactosdignosdememoriaocu-
rridos en el Principado de Cataluña, desdeel año 1411hastaaquí», f. 7lr.).21
Vemos así distintasescriturasde la memoria,unasvecescon la miradapuesta
en lo cotidiano y otras en los avatarescolectivos.El género,con todo, esbastan-
te más amplio pues recogetambién,como luego en el siglo XVI, otras prácticas
más ligadas al viaje o a la evocaciónautobiográfica.De la primera da cuentala
Relacióndela peregrinaciónrealizadapor el patricio de Ausburgo SebastiánIl-
sung entre 1439y 1440con destino a Santiagode Compostela,escritasegura-
mentea su regreso(fig. 5). De lo segundo,entreotros testimonios,el «diario» es-
piritual de la florentina Margherita Soderini, escritoentre1484y 1489con una
grafía pésima,donde fue anotando día tras día las reflexionessugeridaspor las
predicacionesde su confesor;o, deprincipios deesesiglo, las Memoriasde Leo-
nor López de Córdoba, dictadaspor ella a un escribano,encuyo inicio la autora
sostienela veracidadde lo escritopor cuanto lo vio, pasó anteella y lo escribió
en honra y alabanzadeJesucristo y de la Virgen María:
Por ende,Sepanquantos estaEscriptura vieren,como yo Doña Leonor Lopez de
Cardaba, fija de mi Señorel Maestre Don Martin Lopez de Cardaba, é Doña Sancha
Carrillo, á quiendéDios gloria y Parayso.Juro por estasignificanciadeenqueYo ado-
ro, como todo estoque aquí esescrito,esverdadque lo vi, y pasópor mi, y escribolo
á honrra, y alabanzademi SeñorJesu Cristo, é dela Virgen SantaMaria su Madre que
lo parió, por que todas las Criaturas queestubierenentribulacion seanciertos,queyo
esperoensumisericordia, quesi seencomiendande Corazon á la Virgen SantaMaria,
queElla las consolará, y acorrerá,como consoló á mi; y por quequien lo oyeresepan
20 RobertoCreci:«Il diariodi un (illustre)carceratodellasecondametadelQuattrocento»,Alfabetismoecul-
turascritta.SeminarioPermanente.Notizie,[4],noviembre1982,pp.10-14.
21 JaumeSafont:Dietario Llibredejornades(1411-1484),ed.JosepMaria Sansi Trave,Lérida:Pages,1996.
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la relacionde todos mis echosé milagros que la Virgen SantaMaria, me mostró, y es
mi intencion quequedepor memoria,madeloescrevircomovedes[...].22
AlIado de estavariada gamade libros personales,autógrafos unos y otros
no, otrade lasmanifestacionesmássingularesde la escrituraprivadacorresponde
a lascartas.Estasreflejanel recursoa la escriturapara establecerlazos de unión
en la distancia,así como un lugar propicio para las confidenciasy las informa-
lidades,aunquecon tonos distintos segúnlo fuera la condición de los emisores
y destinatariosde las mismas.Así, en la correspondenciacruzadaentreJaime II
(1291-1327)Y sushijos seobservaquesi las escribeel rey el lenguajeempleado
esbastantemásformal queen las escritaspor los hijos. El rey incide en detalles
y recomendacionespolíticas,mientrasque los hijos, y sobretodo las hijas, sede-
tienenenaspectossentimentalesy personales.Ellas, además,escribieroncon ma-
yor frecuenciaque los varones, lo quevienea sumarsea otras impresionesque
certificanla estrecharelaciónentrela mujery la escrituradecartas.Esto no quie-
re decir queel géneroepistolarseaesencialmentefemenino,cuanto que setrata
de un territorio de la escrituradonde esposible encontrarsignificativaspresen-
cias demujeres,puestoquesetratabade una actividadprivada queno alteraba
ningunade las convencionessocialesimpuestaspor la mentalidadpatriarcal. Lo
atestiguanlasmásdesesentacartasdefinalesdelsiglo XIV pertenecientesa la oli-
garquíabarcelonesa,o las escritaspor las damasde las familiasStrozzi y Medici
enel sigloXV, sin olvidamos deHeloisa enel sigloXII e IsabeldeVillena enel xv.
Entre las cartasbarcelonesastambiénhay algunasde mujeresiletradas escritas
a travésdeotras personasalfabetizadas.A título demuestra,la dictadapor An-
tonia, hija de PereVerger,alfarero,y esposade Amau Marqués, mercader,para
contestara una desu amante,Francisco,en la queestele incitaba a queenvene-
nara al marido (texto6).
5.AUTÓGRAFOS MENORES Y SUSCRIPCIÓNDOCUMENTAL
Reflejo tambiénde la extensiónsocial de las prácticasde escriturason otros
escritosy suscripcionesautógrafasproducidoscon el objeto demanifestarciertas
22 Reinaldo Ayerbe-Chaux: «Las Memorias de doña Leonor López de Córdoba», ¡ouma/ of Hispanic Phil%gy,
2, 1977,p. 16.
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adhesioneso bienpor la obligación devalidar con la propia firma un documen-
to decarácternotarial. En estecasola huelladelalfabetizadoserestringeal nivel
gráfico quesepuedaestableceren función de la firma, mientrasquelos autógra-
fos expresanun ejerciciodeescriturapropiamentedicho, aunqueseabrevey su-
jeto casi siemprea la reproduccióndefórmulas estereotipadas.
Los autógrafoscolectivosrepresentanunamanerade legitimaciónpública del
inviduo mediantela adhesiónpersonal.Las hay decarácterpolítico, como lasde-
liberacionesde la asambleaducal venecianao el juramentode fidelidad a la di-
nastíaaragonesasuscritoen 1304por los notablesdeMesina, Palermo,Siracusa
y Trapani; administrativo,verbi gratia algunaspeticionesy memoriales;e igual-
mentedetipo religioso-asistencial,casode las inscripcionescolectivasdealgunas
cofradías italianas(Perugia,Roma, Génova,Mantua). En estas,segúnvemospor
la matrícula de los inscritos en la confraternidaddel SantoAnillo de Perugia, la
personarecurría a la escriturapara expresarsu orgullo por dicha circunstancia
seguidode la promesade observarlos estatutosy constitucionesde la misma:
lo Francescode Berardode Lamberto da Corgne so contento/ etcusi intendo d'es-
seredela compagniadelglorioso sanctoloseph/ etessereobedientea tucti ordinamenti
& capitoli in epsafacti / & che per lo adveniresefaranno: et in fededeci6 meso fac-
to / scriverecon consensodemia matreper mano deCristofano dela Ser-/ ra desancto
Quirico mio maestro:adi 10 de aprile 1498.23
De contenidodistintopero debidostambiéna la necesidadde acreditarsepor
mediode la escritura,son los albaranesy recibosextendidospara justificarla per-
cepción de una determinadacantidad (fig. 6). Setrata de un documentopor el
cual el destinatorio,manupropriao por mediacióndeotro, certificaa la persona
o entidadpagadorael pagorecibido. Sutenor comienzanormalmentecon el pro-
nombre personal (yo), seguidodel dispositivodocumentalen el que seenuncian
las razonesdel pago, la cantidady,por último, lascláusulasfinales,especialmen-
te la datay la menciónreferidaa la suscripciónautógrafao delegada.Suelenser
papelesdeformato irregular,a menudoaprovechandoelversode la ordendepa-
go, extendidosnormalmentea renglónseguidodela formalizacióndel libramiento
y la recepciónde la cantidad.
23 AttilioBartoliLangeli:Scritturaeparentela.Autografiacol/ettiva,scritturepersonali,rapportifamiliarinuna
fonteitalianaquattro-cinquecentesca,Brescia:Grafo,1989,p. 22.Traducción:«YoFranciscodeBerardodeLam-
bertodeCorgneestoycontento/ y asítengointencióndepertenecera lacompañíadelgloriososanJosé/ y deobe-
decertodossusordenamientosy capítulos,y losquesehaganenel futuro:y enfedeestomehehechoescribir,con
elconsensodemimadre,pormanodeCristofanodelaSer-/ radesanQuirico,mimaestro:día10deabril1498".
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Las inscripcionescolectivassediferenciande los recibosporque no requieren
de la firma final, pero en ambosel escribienteno selimita a la suscripciónde un
documentopreparadopor otro, sino que,encasode saber,escribepersonalmen-
te un brevetexto o, de otro modo, recurrea un intermediariopara solventado.
Su extensiónsocial,mássi cabela de los recibos,convierteestosautógrafosme-
noresenun buenmaterialparaconocerlas formasusualesde la escritura,las que
mejorexpresanla imagenreal del universográfico enun momentodeterminado.
En ellosseconstatala huelladejadapor no pocos «escribientesinexpertos»,esto
es,personasinsuficientementealfabetizadasque señalaronasí las carenciaspro-
pias de una conquistaelementalde la capacidadde escribir,las dificultadesque
experimentaronal tomar la pluma en la mano. De ahí las incorreccionesque se
adviertenen la separaciónde las palabras,el trazo toscoy garabateadode algu-
nos de estosescritos,la inclinación de las líneas,el desconocimientode los siste-
masde abreviacióno el empleodesconcertantede las mayúsculas.En el fondo,
son una suertede «desviaciones»de una supuestanorma gráfica que no seesta-
bleceríahastael siglo XVI, pero queya dejabaver los distintos nivelesde educa-
ción y cultura gráficade los alfabetizadosmedievales.
Menos expresivasson las suscripcionesdocumentales,estoes,.lasfirmas efec-
tuadasal pie de documentospreparadosy redactadospor otra persona,normal-
menteun notario o un escribano.Aunque másesporádicasqueen la Edad Moder-
na,hanservidoparaanalizarla presenciadedichahabilidadtomándolascomouna
especiedetermómetroconel quemedirla difusióndelalfabetismo,considerándolo
aquícomo equivalentea saberfirmar.De hecho,los pocosdatosdecaráctercuan-
titativoqueexistenpara el sigloxv procedenprecisamentede aquellasfuentesen
lasqueseha advertidoun usosistemáticode la suscripciónpersonal,comola pro-
duccióntestamentaria.No obstante,enalgunoslugares,casodela penínsulaibéri-
ca, dichoscálculosno tienenlasmismasgarantíaspuestoquehastaprincipios del
sigloXVI no sereglamentóel empleode la firma enlos documentosnotariales,e in-
clusoentoncestampocosepuedeafirmarquellegaraa generalizarse.
6. LA ESCRITURA Y EL PODER
Los cambiosen la ideologíay funcionesde la cultura escritatambiénsedeja-
ron notar ensu utilizacióncomo una forma deejercer,exhibir y transmitir el po-
der,tantopor el desarrollodeunaprácticajurídico-administrativaligadaal valor
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de lo escritocomo por la formación de una cultura de la memoriacimentadaen
la capacidadevocadorade las crónicasy en la creacióndearchivos.La escritura
se fue afianzandocomo un istrumentoadecuadopara respondera las exigencias
de precisión, orden y gobierno.Recuérdese,para abrir boca,quefue justamente
en esacoyunturaen la que distintasmonarquíasfeudalesalumbraron los prime-
ros catastrosescritosdesusdominioscon un objetivo,por supuesto,esencialmente
fiscal. Sus mejorespruebaslas tenemosen el DomesdayBook, terminadopoco
antesde 1090, y, ya en la segundamitad del siglo XIII, en las Inquiri~oespromo-
vidas por los reyesportuguesesAlfonso n,Alfonso III y Dinis. Estos inventarios
debemosponerlos en relación con el avancede las monarquíasfeudalesy con la
necesidaddeconocery establecerla memoriaescritadesusbienesy derechos.
En realidad, dichos documentosson la parte más visible y elocuentede una
progresivaafirmación dela escrituraen los usospolíticos y administrativosdedi-
chasmonarquías,cuyaprueba la tenemosenel notableincrementodela produc-
ción escritaa partir del sigloXIII: enItalia seha cifradoenun ritmo decrecimiento
equiparablea la progresióngeométrica,mientrasqueenFrancia la primerapun-
ta de inflexión sedio enépocadeFelipenAugusto (1180-1221)y,mástarde,ba-
jo Felipe IV el Hermoso (1285-1314).Así mismo,los contratosagrariosen la In-
glaterrade los siglosXII y XIII sefueronformalizandoprogresivamentepor escrito,
por no hablar deciertasfórmulasde los documentoscastellano-leonesesdela mis-
ma épocaquetambiénconsagrabanla autoridadde la escritura.Así, cuandoFer-
nando III culmina el repartimientode Sevillatras la toma de esta,enel texto del
mismo, fechadoen esaciudad el1 de mayo de 1253, dejaclaro que el «hereda-
miento que fincó diolo al pueblo de Sevillaansí como esescriptoe ordenadoen
estelibro».
La escrituraciónde las leyesque ordenany regulanel funcionamientodeuna
determinadasociedadesuna de las primerasmedidasque setoman al tratar de
constituir un sistemapolítico. A medidaque estese fue organizando a lo largo
de la Baja Edad Media como el resultado de la coexistenciade juridisdicciones
distintas,la norma sehizo escrita.Aparte de lasleyesdealcancemunicipal,lo más
relevantede la nuevacultura del derechoescritofue la promulgacióndecódigos
aplicadosal conjunto del reino, casode la CommonLaw inglesa,unificadaa par-
tir del reinadodeEnriquen (1154-1189);los Usatgescatalanes,compiladosa me-
diados del siglo XII; o, másadelante,las PartidasdeAlfonso X, nacidas,como se
dice en el prólogo, para que todos, del rey al hombre común, tuvieranconoci-
miento de susobligacionesy derechos:
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E destaguisaseacabala justiciacomp]idamenteca biencomo los buenosmerescen
bien e gua]ardónbuenopor los bienesque fazen.E otrosí los malos devenrecebirpe-
na por la su ma]dat.Onde quien quisiereparar mientesen todas lassietepartidas des-
tenuestrolibro, fallará y todaslas razonesbien y comp]idamentenquepertenescenpa-
ra ayuntaramor deamecon Dios, queespor fe, e por creencia.E otrosí de los homes
unos con otros por justicia e verdad.
La confecciónde un código escritoesparteconsustanciala un sistemade ad-
ministraciónde justiciaejercidoen aulascerradasy sujetotambiéna una norma-
lización del lenguajede los documentoscan el fin de educaral litiganteen la for-
maenquedebíadirigirsea la autoridad.El textolegalrepresenta la nuevasociedad
del escritocomo exponentede un conjunto detransformacionesmásampliasque
formanpartedelvalor político reconocidoa los documentos,deahí la solemnidad
quesepuso en la confecciónde algunosde los diplomasde reyes,papasy empe-
radores,pero tambiéndeotras autoridadesdemenor rango.Ello nos habla de la
funciónsimbólicay propagandísticadelescritoencuantoimagen,másallá del tex-
to concreto,a lo quesedebela atenciónpuestaen la fabricacióndel diploma. La
combinacióndedistintostiposdeescrituras,la disposicióny forma delos elemen-
tosgráficos(signosy crismones),la funciÓhanunciadoray propagandísticade los
mismos,el formato y las proporciones,en fin, todos los aspectosque definenla
materialidaddel hechoescrito,demuestranqueesteerael resultadode una labor
previamenteplanificadaquerecaíaenmanosdeun personalespecializado(fig. 7).
Inicialmentelos señoreslaicossesirvieronde los eclesiásticospara atenderlas
necesidadesdocumentales,pero a medidaqueseimpusoun sistemacadavezmás
burocráticolo hicieronlascancillerías,esdecir,lasoficinascompetentesen la pre-
paracióny confecciónde lasactasescritasrequeridaspor aquellos.Dos fueron los
ingredientesprincipalesdelnuevonuevomododeproduccióndocumental:la crea-
ción de unaestructuraorgánicaencabezadapor el canciller,los notarios y los es-
cribanos;y la división de competenciasentreellos, siendoel canciller quien ejer-
cía la máximaresponsabilidadescriturariapor designacióndelrey,el notario quien
seencargabadeprepararlos borradoresy minutasde los documentos,yel escri-
bano quienasumíala tareadeponerlospor escrito.En el Reino deCastilla, dicho
organigramaseperfila desdelos tiemposdedoña Urraca y el rey Alfonso VII, en
la primeramitad del siglo XII. Otro tanto aconteceen Portugal dondeestádocu-
mentadadesdeel 3 deagostode 1128.En Francia, hacia 1060,el rey Felipe I ha-
bía nombradocanciller al obispo de París. De todos modos, debehacersenotar
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que,apartedela cancillería,la afirmacióndela monarquíallevóaparejadala crea-
ción de otros organismosadministrativos,fiscalesy judicialesquetambiéncon-
tribuyeronal desarrollode la culturaescrita.NótesequeenelcasodelParlamento
de París, el número deregistrossemultiplicó por diezentre1320y 1360.
Paralelamentea estaprofesionalizaciónde la produccióndocumental,el inte-
rés de los distintospoderespor el valor fedatariodel escritoseconsumóen la di-
versificaciónde sustipologías, asícomo en la apariciónde los registrosdecanci-
llería desdefinalesdel sigloXJI bajo elpontíficeInocencioIII, aunquesuverdadera
implantación sehizo efectivaen los siglosposteriores,con un ritmo diferentese-
gún los distintosreinos.Centrándomeenla penínsulaibérica,sobresaleel casode
Portugal, con registrosconservadosdesdelos tiemposdeAlfonso U, del queexis-
te un registrodedocumentosfechadosentre1217y 1221;y la coronadeAragón,
a partir de Jaime 1(1213-1276); mientrasque en Castilla, las disposicionesmás
precisasestáncontenidasen las Partidasde Alfonso X (Part. 11I,tit. xx, ley VI),
aunque,exceptuandoalgunosregistrosfragmentariosde SancholV (1283-1286)
y deEnrique IV (1467),la consolidacióndefinitivatuvo efectoen la épocade Isa-
bel y Fernando;enNavarra, los primerosregistrosdatande la épocadelrey Car-
los U (1365).
Ese liderazgo de la Corona deAragón coincide con la tempranacreacióndel
archivo real en dicho territorio. Obviando el espejismosobre un supuestoar-
chivo condal en tiempos de Wilfredo 1, la mención más antigua sobre la exis-
tenciade un acervoreal data de 1180. A raíz deun pleito entreAlfonso I de Ca-
taluña (U de Aragón) y Pere Llu~apor la propiedad de los castillos de Llu~ay
Merles, el rey Alfonso presentócomo pruebaun sacramentaler alizadopor uno
de los anteriorespropietarios. Ante la objeción de Llu~a,basadaen que dicho
testimonio no llevaba firma ni fecha, Alfonso alegó que «tal era la costumbre
de la tierra en hacer estetipo de documentos,etadhocprobanduminducebat
alía similíasacramentaliadesuarchivoproducta».Del siglo XIII existenotras
referenciasque señalanla existenciay continuidad del archivo en distintos de-
pósitos, hastaque en 1318 el reyJaime U los unificó y concentróen Barcelona.
Puededecirsequeenesemomentoacababade nacerel archivocentralde la mo-
narquía, todavía como un simple depósito de documentación administrativa,
pero su destino cambió a partir de la aprobación de unas ordenanzasreferen-
tesal mismo en 1384 por Pedro IV el Ceremonioso.24Si ya era importanteque
24 RafaelCondey DelgadodeMolina:Lesprimeresordinacionsde/'arxiurealdeBarcelonaI Lasprimerasor-
denanzasdelarchivorealdeBarcelona,1384,Madrid:MinisteriodeCultura,1993.
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sehubiera creado, la elaboración de unasnormas para regular cada uno de los
aspectosde su funcionamiento (misión del archivo, el archivero y el tratamien-
to de la documentación)resultabaaún más decisiva.En e! siglo xv secrearon
los archivosdel Reino deValencia (1419), de!Reino deAragón (1436) y,en los
últimos años,e!de la Chancillería deValladolid (1498), que inicialmentesirvió
también como depósito documental de la monarquía hispánica hasta la crea-
ción del archivo de Simancasen 1540.
Peroesosya eranotrostiempos.Antes,la creaciónsucesivadeunaseriedear-
chivos, realesy municipales,administrativos,fiscalesy judiciales, representala
voluntaddehacerde la escriturael sustentodelgobiernopolítico, el nuevopapel
de!registroy de la memoriaescrita.Esto mismo sepuedededucir del vastonú-
mero decartulariospertenecientesa monasteriosy catedralespero tambiéna al-
gunosseñoreslaicos,que,aunqueconocidosya desdee!siglo IX, enAlemania, tu-
vieron su épocadorada en los siglosXII y XIII. Realmentesetratabadeauténticos
códices-archivoya queenellossecopiaban,íntegroso extractados,los documentos
mássignificativos,esdecir,aquellosque garantizabanlos derechosy bienespa-
trimonialesde sus titulares,ordenadospor áreasgeográficaso en función de la
procedencia.En el ámbitonotarialpodría tambiéncitarsela formaciónde los pri-
merosprotocolosen los siglosXIII y XIV, señalde la estrechavinculación entreel
registroescritoy la administraciónde la fidespublica depositadaen los notarios.
La consolidación de estainstitución fue, en efecto,otro de los pilares de la cre-
cienteextensiónde la lógica de la escritura,sobretodo despuésde que en la de-
cretalScriptaautentica(1167-1169)de Alejandro III sereconocieraa los docu-
mentosnotariales la misma validez que a los que habían sido sellados en las
cancilleríasreal o curia!.
Conservadaen registros,cartularios,protocolos y archivos, la escrituraesta-
baganandoel terrenoa la palabrahabladacomoinstrumentode información,re-
gistro del conocimiento,garantíadel orden social y memoria del poder.Dichos
instrumentosseñalabanlos primerospeldañosdeunamentalidadarchivísticaque
terminaríaimplantándosea lo largo de la Edad Moderna
7. LA ESCRITURAS VISIBLES: DE LA INSCRIPCIÓN AL CARTEL
Hasta aquí me hereferidoa prácticasdecultura escritaquetuvieronsu espa-
cio deproduccióny consumoen un ámbitonormalmenteprivado o restringidoa
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laspersonasimplicadasenla aetiodocumental,casodelasescriturasoficiales;pe-
ro el análisisde los cambiosbajomedievalesen la función de lo escritoquedaría
cojo si no consideraranotras presenciasde la escritura,incluso másvisibles.Na-
turalmentemeestoyrefiriendoa la conquistagráficadeespaciospúblicospor vía
de las inscripcionesde aparato, filacterias,graffiti y pasquines,dondetampoco
faltan los testimoniosenvulgar desdelos años finalesdel siglo XI y sobretodo a
partir del XII y XIII, una vezque la góticamayúsculaseconstituye.enla nuevati-
pología gráficade las escriturasexpuestasen toda Europa. Antes deseguircitaré
un apuntecuantitativoreferidoa la ciudaditalianadeVolterraparacorroborar el
verdaderosentidodeestarecuperacióndelasescriturasexpuestas.El corpusdesus
inscripcionesmedievales,20 entotal, seajustaal siguienteritmo: tresdatadasen-
tre los siglosIV al VII, ningunadelperíododelsigloVIII al X y 17 delsigloXI al XIV.25
7.1. Algo másque sepulcros
Por lo que afectaa las inscripciones,su producción sigueal desarrollode las
ciudadesy a la consiguienterecuperaciónde la función civil y política delespacio
urbano. Con ello seconsumóel retorno a un uso másamplio y articuladode la
epigrafíacon fines no sólo funerarios,sino tambiénconmemorativos(fig. 8). Así
sepuedeverenalgunasinscripcionesitalianasde los siglosXI y XII referentes,por
ejemplo,a la fundaciónde lascatedralesdePisa (ea. 1064)y Salemo(1081).Am-
bas,trazadasencapitalesde inspiraciónantigua,sonbuenosprototiposdelvalor
simbólico y comunicativ,oatribuidoa estetipo deinscripciones,puesel textopre-
sentaunadisposiciónregulary homogéneaquele dabamayorlegibilidad.La pri-
meraveníaa mostrarla fortalezade la ciudad,celebradaigualmentepor otrasins-
cripciones contemporáneas de carácter civil referentesa las gestasmilitares
protagonizadaspor los pisanos.La segundaensalzabael poderdel arzobispoAl-
fano.26
Pisa y Salemo son tan solo dos estrellasde un firmamentomás amplio com-
puestopor otros astrossurgidosdela voluntadde los nuevosdirigentesdelasciu-
dadesdecelebrarmedianteescriturasdeaparatola construccióndemonumentos
públicos, inmortalizar enpiedralos hechosmásmemorableso fijar y dar a cono-
25 AndreaAugenriy MassimilianoMunzi:Scrivere la cittii. Le epigrafi tardoantiche e medievali di Volterra (se-
coli IV-XIV), Florencia:All'InsegnadelGiglio,1997.
26 ArmandoPetrucci:La scrittura. Ideo logia e rappresentazione,Turín:Einaudi,1986,pp.5-10.
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cerdesdelas paredeslos estatutosciudadanos.Precisamenteestefueel cometido
de la lápida puestaen el lado sur de la catedralde Ferrara en 1173. Algo poste-
rior, de 1262,es la inscripción colocada en una de las puertasde la catedral de
Valencia para conmemorarla conquistacristiana de la ciudad. Además setrata
deun epígrafecívicotodavíainusualenun contextodominadopor las lápidasfu-
nerarias,dado queenesereino el apogeode la epigrafíacivil correspondea la se-
gundamitad del siglo XIV, coincidiendocon la épocade Pedro IV el Ceremonio-
so. Una de las inscripcionesrealizadaspor entonces,concretamenteen 1376, se
hizo encatalány secolocóen la sedemunicipalpara darcuentadela terminación
de las obrasy del inicio de las sesionesde Cortes, esdecir,de un hechoabsoluta-
mentepolítico y ciudadanoY
Vemosasícomo endiferenteslugaresseacudióa la escrituraexpuestapara ce-
lebrar y dejar memoriade los sucesosmássignificativosde la vida civil. La difu-
sión pública de dichas inscripcionesy la atenciónpuestaen la ejecuciónde mu-
chasde ellas,resultadode una previa ordinatiodel trabajo epigráfico,permiten
analizadascomo unaforma derepresentary hacervisiblela autoridady el poder.
Mientras queen la Alta Edad Media la actividadepigráficasehabía concentrado
en la Iglesiay sehabía restringidoa las escriturasfunerarias,en la Baja adquirió
una función másamplia (jurídica, administrativa,política, económica),sedispu-
so sobreedificios civilesy no sólo religiosos,y los comitentes fueron principal-
mentelos soberanos,el alto clero, los señoresfeudalesy los mandatariosurba-
nos. Tambiénen estosenotó la connotaciónlaica de la cultura escrita,presente
asimismoen las inscripcionesfunerarias.
SegúnArmando Petrucci,28en Italia, lo más representativode los cambios
operados en las políticas de la muerteescrita durante estossiglos fue la cons-
trucción de grandesmonumentosfunerarios adosadosa las paredes,en los que
la escritura asumevalores que van desdela presenciadestacaday central a la
práctica ausencia.El hechocelebrativoseresolvía medianteun preciso progra-
ma iconográfico basadoen el retrato realista del difunto, la representaciónso-
lemney oficial del poderosodurmiente,el sepulcroexento, la estrictaorganiza-
ción de los distintosespaciosy la función comúnmentedidascálicadel texto.Uno
de estos-monumentosfunerarios esel del cardenal Guglielmo Fieschi (t 1256)
27 FranciscoM. GimenoBlay:«Materialespataelestudiodelasesctiturasdeaparatobajomedievales.La co-
lecciónepigráficadeValencia»,Epigraphik1988,ed.WaltetRoch,Viena:OsterreichischenAkademiederWissens-
chaften,1990,pp.195-215.
28 A. Petrucci:Le serittureultime.Ideologiadel/amorteestrategiedel/oseriverenel/atradizioneoccidentale,
Turín:Einaudi,1995,pp.75-93.
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en la basílicaromana de SanLorenzo, en el quesepuedenobservardos inscrip-
ciones:una puramentedidascálicay casi ilegible,enel marcodel sarcófago,y la
otra, en el ejedel momumento,encaracteresrománico-góticosmucho máslegi-
bles (fig. 9). En otros, sin embargo,como el sepulcrodel cardenalGuillaume de
Braye (t 1282) en la catedral de Orvieto, obra de Arnolfo di Cambio, el texto,
en góticamayúscula,resultadifícil de leerpor la abundanciade abreviaturas.Se
trata de un modelo que tambiénfue adoptado por ellaicado culto, cuyo máxi-
mo exponentees el de Rolandino dei Passeggeri(t 1250) en la plaza de Santo
Domingo en Bolonia, dondelo queimporta esla fabricacióndeun auténtico<<lu-
gar dememoria» antesque la concretalegibilidad del escrito.A la postre,enta-
les monumentos,el mensajeideológico estabaconfiado al complejo monumen-
tal, al retrato y a los emblemasdel muerto. La lectura del texto no tenía una
finalidad primaria, sobraba con quefuera visible y legiblesolo para unos cuan-
tos. Distinto, sin embargo,esel monumento sepulcraldel antipapaJuan XXIII
en el baptisterio de Florencia, realizado entre 1425 y 1428 por Donatello y Mi-
chelozzo, puesen estela inscripción, en letrascapitalesde inspiración románica,
podía ser leída con cierta facilidad.
Fuera de Italia, enFrancia, Alemania y España,fueronmáshabitualeslos en-
terramientosen el suelo o los sepulcrosexentoscon la inscripción en el borde o
en una tarjetacolocada a los piesdel difunto. Además,sobretodo para los gran-
deseclesiásticos,secontinuó con el monumentoempotradoen la pared y, aun-
que más rara, con la simple lastra escrita.También fueron corrienteslas repre-
sentacionesfunerariasdelmuertoenestadodedescomposición,comopuedeverse
en los sepulcrosdeJean Fievez (t 1425)y EtienneYver (t 1467)enNótre-Dame
de París, en los que seapreciauna ciertasaturaciónde texto.Esterasgo,impen-
sable en Italia, también sepuedeverificar en Castilla, entreotros, en los sepul-
crosdeSanchaVázquez(t 1465)y del «doncel»Martín VázquezdeArce (t1486)
en la catedralde Sigiienza(fig. 10). En ambosel texto seencuentraen una posi-
ción central, y muestrala claridad y regularidadnecesariaspara entenderloco-
mo un reclamo de lectura.
7.2. Del dibujo a la crónica:escritoen los muros
Aunque másamplia queen la Alta Edad Media, la capacidaddeordenarla fa-
bricación de una inscripción conmemorativay el derechoa la muerteescritase-
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guíancircunscritosa las elites.El restopudo participarde las nuevasprácticasde
la escrituraexpuestaencuantoeventualesreceptoresdedichosmensajesy deaque-
llos quetransmitían los letrerosy filacterias de la pintura bajomedieval,donde,
engeneral,sesiguieronlos mismosmodelosgráficosempleadoscontemporánea-
menteen la producción epigráfica.Estos textospodían tenerun valor didascáli-
co o explicativo de las representaciones,estableciendoasí una doble modalidad
de lectura:analógica para unos e iconográficapara otros. En el sínodo de Arrás
de 1025sehabía sentenciadoque <<loque la gentesencillano puedecaptarme-
diantela lecturade las escrituraspuedeaprenderlocontemplandoimágenes»,y,
en la segundamitad del siglo xv, en un texto del Ars moriendi, sevolvía a insis-
tir en la doblemodalidad de comunicación:«seofrecea los ojos de todos, tanto
con letras,que sirvensolamenteal clérigo,como con imágenes,que igualmente
sirvenal laico y al clérigo».29Por supuesto,entiéndaseclérigo en sentidode cul-
tivadoy no sólo deeclesiástico,demodo quedichosmensajestambiénpodían ser
leídospor los nuevosalfabetizadosde la época.
Igualmente,muchosde esosnuevosaltabetizadosson tambiénlos individuos
a los que seguramentepodemosatribuir algunos de los graffiti realizados a lo
largo de estossiglosen iglesias,castillos o incluso en los muros de algunasciu-
dades.Naturalmentelasdificultadesdesu conservaciónhanmermadoseriamente
las posibilidadesde estudiarlosa fondo; no obstante,algunosde los testimonios
existentes,comoel rico muestrarioinglésinvestigadopor V. Pritchard, dan prue-
ba de una práctica que debió ser bastantemás extensa.Junto a las representa-
cionesde cruces,escenasdeguerra (fig. 11),barcos (fig. 12),santos,personasy
animales, los hay también donde prevaleceel mensajeescrito. Dentro de estos
podemosobservarvariasmodalidadesdeacuerdoal tenor y extensióndel texto:
1) Numerales.Son aquellosen los queseanota una fechaquepuedetenerre-
lación con algúnhechoacaecidoa la personaque escribe,el año en que lo
haceo, como en el baptisteriode Parma, los registrosde nacimientos.De
un tipo mixto seríaun graffiti con el listado de los vinos ofrecidos a Dios,
localizado en la iglesiade StoMary enWestleyWaterless.30
2) Nominales.Cuando setrataexclusivamentededejarconstanciade un nom-
bre, habitualmenteel de la personaque escribe.Los hay de presosque es-
29 JoaquínYarzay otros:Fuentesy documentosparala historiadelArte,vol. 11.Arte medieva/H.Románicoy
gótico,Barcelona:GustavoGili, 1982,p. 427.Cf. FranciscoM. GimenoBlay:«Descripturisin picturis»,Frag-
mentos,17-18-19,1991,p. 181.
30 V.Pritchard:Englishmedievalgraffiti,Cambridge:CambridgeUniversityPress,1967,p. 62.
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tuvieronen lascárcelesdeLucca y Roma; distintassignaturas en iglesiasde
Inglaterra,como la de «IohannesdeHeme!hemsted»,datableentrefinales
del siglo XIII y principios del XIV; o las quedejaronsendoshumanistas,na-
cidos a mediadosdel XV, en el castillo deMontechiarugolo, quesehan fe- -
chado a comienzosdel XVI: a) «Giorgius Anselmus», del poeta nacido en
Parma;y b) «Jo. Marcus Garbatius»,delmédicoy filósosoGian Marco Gar-
bazza.31
3) Existenciales.Incluyo aquí otros máselaboradosen los queel autor refleja
algún pensamientoo situaciónvital. Es el casode los títulosqueel merca-
der PereSoriol escribióen lascallesdeValenciaa finalesdel siglo XIV.
4) Cronísticos. Así podemoscalificar e!conjunto de la antecámarade la sala
de reunionesdel Palacio Comunal de Siena,fechadoen el siglo xv y reali-
zado encimade unos muros pintados al frescopor Taddeo di Bartoli. La
profusión dereferenciascronológicasy dealusionesa los avataresde la his-
toria ciudadanahacedeellosunasuertedediario o crónicaurbana,con evi-
dentesparalelismos,en cuanto al discurso,con el oficio de los cronistasy
con la prácticanotarial. Esto,e!predominiodelasminúsculassobrelasma-
yúsculase incluso el lugar dondeserealizaroninducea pensarqueel autor
de estosgraffiti debió ser una personacon buenconocimientode la escri-
tura y un apreciablecontrol de!mediotécnico.He aquí un par deejemplos:
(a)1433A di25 d'aprilesen'an[n]dolo [im]peratoredi senaeandoaromae
fela viadi marema/ feccialicompaniali sinensinsinoal ponteatressaconmiliti
etaltri.
(b)1433/a di 8di Magia 1433si levovial'ofessa/ traesanesie fiorentini.32
31 V.Prirchard:Eng/ish medievalgraffiti, o. cit.,p. 107,entreotras;y MarzioDall'Acqua:Voci segretedai mu-
ri. Controstoria parmigiana, Parma:Silva,1976,pp.34-35.
32 Luisa Miglio: «Fragmentos de historia», en «Los muros tienen la palabra». Materiales para una historia de
los graffiti, eds.F.M. GimenoBlayy M.' Luz MandingorraLlavata,Valencia:UniversitatdeValencia,Departa-
mentodeHistoriadelaAntiguedady delaCulturaEscrira,1997,pp.107-108.Traducciones:(a)<<1433.A 25de
abrilsemarchóel emperadordeSienacaminodeRomay fuepor lavíadeMarema,lossienesesleacompañaron
hastaelpuentereforzadosconsoldadosy otros»;(b):<<1433.A 8demayode1433seacabólaenemistadentrelos
sienesesy los florentinos».El primerohacealusiónal momentoenqueel reySegismundodeLuxemburgosalióde
SienacondestinoaRomaparasernombradoemperadorporelpapaEugenioIV, lo queacontecióel31demayo;y
elsegundoa lapazfirmadaentreelduquedeMilán, Veneciay Florencia.
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7.3. Entre la propaganday la protesta
Las escriturasexpuestasvinieron a cumplir funciones muy distintas depen-
diendo de la condición de sus «autores»,del lugar de exhibición y de la morfo-
logía textual.Las inscripcionesmonumentalescivilesrespondierona la necesidad
de ensalzardeterminadasgestas,constituyéndoseen auténticos<dugaresde me-
moria» destinadosa celebrary preservarel recuerdode los acontecimientosy de
susprotagonistas.La epigrafía funeraria transmitía el recuerdode los linajes y
representabala ideologíaquesustentabala sociedadmedievala travésde un de-
recho a la muerteescritaclaramentedesigual. Y los graffiti obedecíansegura-
mentea una necesidadde escribiry dibujar más difusa, ya fuera para garabate-
ar sobreun muro,paradejarconstanciadela existenciapersonal,siquieramediante
el enunciadomínimo de una suscripciónparietal, o incluso para narrar los mis-
mosepisodiosquefigurabanen lascrónicasurbanas,aunqueno siemprepodamos
saberquiénesfueron susresponsables.
Cualquieraquefuerael cometidodeesosusosde la escritura,setratabasiem-
pre decomunicardesdelasparedesy los espaciospúblicos, esdecir,dehacerque
la escrituraestuvierapresente.Que esoindiqueun aumentomásqueprobabledel
alfabetismotal vezsealo de menos.Por el contrario, me parecemás destacable
entenderlocomoel producto mássignificativodelos cambiosqueexperimentóla
función y la ideologíade la cultura escritaenel Occidentebajomedieval,en defi-
nitiva, comouna clarademostracióndeltránsitohaciauna sociedadcon la mira-
da cadadía máspuestaen la escritura.Sin estamutaciónseguramenteno hubie-
ran tenidoel mismo sentidolos testimoniosquereporto a continuación:
1) La difusión de la Carta Magna inglesade 1215medianteescritoscolocados
en laspuertasde las iglesiasprincipalesdel reino, apartedepregonarlacua-
tro vecesal año durantemásde un siglo.
2) La divulgaciónde la doctrinacristianaen laspuertasdelos templospor me-
dio detablasy engrandesletrasparaquesepudieraleerdelejos,segúnpres-
cribieron los estatutosde la diócesisde Cambrai en 1260, mucho antesde
que la iglesiacastellanatomaraotrasmedidassimilaresen los últimos años
del siglo xv.
3) El manifiestoqueel rey de Inglaterra hizo colgar en 1340 en las iglesiasy
edificiosnotablespara proclamar susderechosa la corona francesa.
4) La publicación de las ordenanzasde Cuencade 1411 a travésdepregones
y dedistintospergaminosclavadosenla puertadela iglesiadesantaMaría y
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en laspuertasde ingresoa la urbe,enlugaraltodondetodoslaspudieranleer
y conocerdemodo quenadiepudieraalegardesconocimientodela norma.
A travésde estasprácticasde cultura escrita,tanto las normasy manifiestos
cívico-políticoscomo la doctrinareligiosasehicieronvisiblesal conjuntode la so-
ciedad,lo mismoquesucedióen la Greciaclásicacon las leyesdeSalón;y así,co-
locados en el corazón mismo del espaciopúblico, los escritosintervenían,de un
modo u otro, en la vida de los ciudadanos.
Los escritospúblicos informaban de los fundamentosideológicosquesusten-
taban el poder y la autoridad buscandola adhesióna los mismos,lo queno sig-
nifica queno hubieraresquiciospara criticar o burlarsede los principios y valo-
res establecidos.También estefilón de la escritura de protestaempezóa ganar
protagonismoen los últimos siglosde la Edad Media. En Florencia dicho hábito
puederemontarseal sigloXIV, si biensu momentodeverdaderaexplosiónsepro-
dujo después,enel XVI, con las celebres«pasquinadas»,cuyo nombrealudía a la
estatuaromana de Pasquino, gérmendeuna tradición queseextendiópor otras
ciudadesitalianas,en especialFlorencia y Venecia.
Pero antesde esaeclosión, todavía a mediadosdel siglo XV, no puedepasar
desapercibidoel caso de los albaransdecommouredistribuidos enValencia, de
los cualessetieneconstanciapor las referenciascontenidasen el Dietaridel ca-
pellán de Alfonso el Magnánimo y en las actasde las deliberacionesde los con-
sejeros.Setrata de auténticoscasosde escrituravindicativay criminal encuanto
queefectuadasin el consentimientode la autoridady expuestaen lugaresqueno
estabanconcebidospara esefin. Por másquesetratedeproductosescritosdesti-
nados a una exposición limitada en el tiempo y a un consumoamplio y rápido,
estosobjetosde lecturacolectivacertificanla voluntaddecrearopinión. Algunos
de estosalbarans,como los que se fijaron el día 27 de febrerode 1461 aprove-
chando la complicidadde la noche,segúneranorma, llamabana la movilización
armadacontra los traidoresde los malosconsejeros:
En la ciurar deValencia, a XXVII del mesde febrer,en la nir foren mesosalbarans
per molresparts de la ciurar, dient: «Senyors,per bé del regne,al primer crir torhom
sia aparelarab sesarmese muyren los rraydosdeismals conselés»[...].33
33 Josep.V. Escartiy MarcJesúsBorras:«"Albaransdecommoure"a laValenciadelseglexv.Sobreelusospú-
blicsi criminalsdeI'escriptura»,enMiscel.lániaJoan Fuster.Estudisde/lenguailiteratura,ed.AntoniFerrandoy
AlbertG. Hauf,vol.IV, Barcelona:Publicacionsdel'AbadiadeMontserrat,1991,p.90.Traducción:«Enlaciudad
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Aquí no noshallamosantetextosemitidospor el poderestablecido,sino frente
a prácticasdeculturaescritaplánteadasparadar a conocerreivindicacionesyopi-
nionescríticasrespectoa aquel.En el casode los cartelesvalencianos,fueron he-
chospor los mismosmiembrosdelos estamentosquelo servían,pues,defacto,al-
gunasdelasfamiliasimplicadasensudifusióndesempeñaroncargosadministrativos
enla ciudad.Suretiraday la búsquedadela personao personasquelos habíanrea-
lizado, sobrelo quelos consejerosdeliberaronenmásdeuna ocasión,demuestran
el caráctertransgresory criminaldeestamodalidaddeescriturasexpuestas,asíco-
mo la voluntaddeperseguidaspararestituirel nombredeDios, la majestaddelrey
y el poderciudadano,estoes,paragarantizarel triunfo del ordenestablecido(tex-
to 7).Esto fue, a la postre,unavariantedecuantoen lo referidoa los libros supo-
nía la quemadelos quefueroncalificadosdeheréticospor la ortodoxia religiosa.
8. LIBROS, LECTORES Y LECTURAS
Las ordalíasde los libros mediantela pruebadeverdaddel fuegoesotra ma-
neradeentenderla autoridadconferidaa la cultura escritaen la sociedadmedie-
val y el miedo a la divulgación de aquellasideasque, de un modo u otro, cues-
tionaban la ideología imperantey la estructura del poder. Aunque todavía los
libros no gozarande unacirculaciónmasiva,las caceríasdecretadascontra ellos
por la Inquisición medievaldan ideade su conversiónen un instrumentode co-
nocimientoy reflexión, asociadodirectamentea ciertoscambiosen las maneras
de leer,enparticular a lo quepuedeconsiderarsecomo una de las revolucioneso
mutacionesacontecidasen la historiade la lectura:la prácticade leerensilencio.
Por supuestoque estamodalidad no esuna invención medieval,pero sí fue en-
toncescuandoadquirió un caráctermáshabitualy sistemático.A pesarde quese
puedananotaralgunoscasosdelecturasilenciosaen la Grecia clásicao dequeel
mismo san Agustín asegurasehabervisto a sanAmbrosio <deeren silencio y ja-
másdeotro modo»,antesde los siglosXI y XII dichaprácticano dejabadeserepi-
sódicaenmediodeambientesculturalespresididospor la recitaciónoral y la lec-





8.1. Leer en la Universidad
EL HILO DE LA HISTORIA
La extensiónde la lectura silenciosaestuvodirectamenterelacionadacon la
difusión de las universidadesy con ciertoscambiosen la escriturade los códices,
planteadacadavez másenfunción del acto de la lecturay no tantoporque elli-
bro fuera un objeto sagradoy reverenciadocomo enla Alta Edad Media. Ahora
seconvirtió en un vehículo de transmisióndel saber,en la fuentede conocimien-
to en la que bebíanlos maestrosy escolaresde Bolonia, París, Oxford, Montpe-
llier, Palenciao Salamanca,en fin, decualquierade las universidadesquesefue-
ron creandoenEuropaa partirdelsigloXII. La Universidadimplicabaunaconcepción
razonaday crítica del saberque iba más allá de la consideracióndel libro como
el soportedeuna verdadrevelada.
Hacía falta profundizar en el entramadodel texto, comprendersu sentidoy
elaborar un juicio, crear una opinión, y para ello no bastabacon la lecturapú-
blica que los maestrospudieran hacerde las obras deestudio,sino queera pre-
ciso entrar en diálogo con ellas.Era una nuevamanerade leerquefueseñalada,
entreotros, por Hugo deSanVíctor, Juan de Salisburyo el cistercienseRichalm,
prior deSchontal (1216-1219).No dejadesersignificativoqueel tratadodeHu-
go deSanVíctor sobreel Arte deleeradoptarael título deDidascalicon(ca.1128),
señalandoasí el papel fundamentalque la lectura iba a desempeñaren la ense-
ñanza. De tal modo que el mismo término lecturasepuedeconsideraruna crea-
ción medievalaplicada al método de explicación señaladopor los manuscritos
glosados,que,por lo queatañea los textosbíblicos, comenzaronentrefinesdel
siglo XI y principios del XII, dondelas glosasveníana mediarentrela interpreta-
ción del expertoy el escolaren procesode formación. En otra obra de aquellos
tiempos,el Metalogicon (ca. 1159) deJuan de Salisbury,el autor,trasconstatar
que el término legereera bastanteambiguoenel latín clásico,puestoque desig-
nabatanto el actodeenseñarcomo el de leer,propusounadistinciónque,enrea-
lidad, entrañabadiferenciarentredosprácticasdelectura:la praelectio,quesería
la lecturacomo parte del procesoeducativo,y la lectio o lecturaindividual. Era
una novedad importante que planteabala posibilidad de un acercamientomás
personala los libros en la medidaqueestoseran «grutasde la sabiduríahacialas
que el sabio encaminabaa sushijos», en palabrasdeRichard de Bury,autor del
Philobiblion, terminadode escribiren 1344 (texto8).
El modelo escolásticode la lectura,como sele denominapor su vinculación
con la enseñanzauniversitaria,es inseparablede una seriede modificacionesen
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ra lasdistintasposibilidadesdeglosas,comentariosy anotacionesalhilo de
la lectura.
4) El perfeccionamientodelossignosdepuntuacióny delos sistemasabre-
viativos.
5) El empleodeinicialesadornadasyendistintoscolores,rúbricasy letrasmar-
ginales.





cióndeltextoy delosdistintosnivelesdelecturasugeridospor la disposicióndel




siglosIII y IV, podíaserfácilmenteindizadoy dabalugara unalecturamásper-
sonal.Habíanacidoel librocomoinstrumentodetrabajointelectual(fig.13).
34 Uno de los mejores y más conocidos ejemplos es la Biblia en capítulos arribuida a Erienne Langron, hacia
1203, cuyo uso sería propagado por los dominicos. Por orra parre, la división de las Sentenciasde Pedro Lombarda
en disrinciones fue ejecutadapor Alexandre de Hales entre 1223 y 1227. eL R. H. Rouse: «I.:évolution des attitu-
desenvers J'aurorité écrite: le développementdes insrrumentsde rravail au xlII'siecle», en Cu/tureettravailintellec-
tueldans/'Occidentmédiéval,ed. G. Hasenohr y J. Longere, París: CNRS,1981, p. 131.
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En consecuencia,la modalidadlectorapropuestapor el libro universitariono
eraya la lecturareiteradadeun corpusrestringidodelibros, comoenla Alta Edad
Media, sino otra másrazonada,aplicadaa un repertoriomásamplio detextos.
Aparejado a ello iba la introducción deunaseriedeinstrumentosquerespondían
a las necesidadescreadaspor la lecturauniversitaria,ya fuerala confecciónde lo
quepodríamos llamar obrasdereferencia,el nuevosistemadeproducción libra-
ria o los cambios introducidos en la concepcióny en el orden de las bibliotecas.
Veamoscon algo de detallecadauno de estospuntos.
A medidaquela lecturasehacía,enciertomodo, másextensiva,estoes,refe-
rida a un número mayordeobras, surgierontambiénunaseriedetextosdestina-
dos a facilitar esatarea.De un lado los glosariosy léxicos,y de otro las distintas
sumasdel saberen queestabancompendiadoslos conocimientosfundamentales
de las principalesmateriasdel curriculum universitario:la Glosa ordinaria, para
facilitar la comprensióndel texto bíblico; el Decreto de Graciano, como síntesis
de la doctrina jurídica; y el Libro de lassentenciasdePedro Lombarda, enmate-
ria teológica.Este, por ejemplo,afirmó que había compilado su obra para alla-
nar el camino a los buscadoresdecitas.
En el terrenode la producción y del comerciode los libros, lo mássignifica-
tivo fue la creación de un mercadoen torno a las universidades.El antiguo sis-
tema de la copia única practicado en los scriptoria altomedievalesresultabain-
suficientepara atenderla mayordemandasuscitadapor los lectoresuniversitarios,
de ahí que sepusieraen práctica un procedimientodistinto, la pecia,basadoen
la copia separadade los distintos cuadernillos. Dicho procesoestabaperfecta-
menteregulado por la institución docente,que era la que seen<;:argabade vigi-
lar que las copias seajustaranal exemplarautorizado. Contaba para ello con el
librarius o estacionario quien alquilaba libros o peciaeen régimende monopo-
lio y regentabala tienda donde se organizaba la copia y venta de los mismos
(texto 9). El editor,quehabitualmenteera el mismo librero, presentabael texto
quequeríapublicary lasautoridadesacadémicaseencargabandecomprobarque
setrataba de una versión correctay completaantesdeautorizar su publicación
a un precio fijo.
Finalmente,el modelo escolásticode la lecturaimplicó una variación sustan-
cial en los espaciosde la misma,especialmenteenel conceptoy organizaciónde
la biblioteca.Esta ya no erael armarium de los scriptoriamonásticos sino un re-
cinto dondepoderconsultary leerlos libros, trabajarcon ellos.La bibliotecauni-
versitariaseconcibecomo un lugardeestudioy lectura,aunqueel númerodevo-
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lúmenestampoco alcanzarasiemprelas recomendacionesde algunos reglamen-
tos, segúnlos cualesdebíahaber uno para cada tresestudiantes.En el París del
sigloXIV la listade los exemplariaencirculaciónno rebasabalos 200;en 1338la
importante biblioteca de La Sorbona sólo albergaba338obras encadenadasy
1728registradaspara el préstamo,de ellas300perdidas;y, en la misma época,
las coleccionesdeotros colegiosno sobrepasabanlas 300,incluyendolos princi-
palestextosbásicos.
Normalmentesetratabadeuna sala alargaday amuebladacon mesas,atriles
y bancoscorridos distribuidos en dos seriesparalelascon un pasillo central, en
dondeestabanlos libros deconsulta,por lo común sujetosmedianteuna cadena.
Junto a estahabía otra, la llamadabibliotecasecreta,cuyo destinoeraprincipal-
menteelpréstamo.Susprimerosusuarioseran,por supuesto,los estudiantes,pro-
fesoresy gentesd~1saber;pero tambiénaccedieronalgunoslaicos, por lo que se
ha visto en ellasla representaciónde una especiede bibliotecapública,sin duda
claramentedistintaa las altomedievales.
Pruebade la utilidad y uso queteníanlas bibliotecasuniversitariasla dan los
catálogosquehabíaa disposicióndelos lectores,los reglamentossobreel présta-
mo y las fichas-registro(memoriale)en las que seanotabanlas obras prestadas
(texto10).Es cierto que los inventariasde libros ya existíancon anterioridad, al
menosestándocumentadosdesdelos siglos IX y X, si bien no eran másque rela-
cionesde títulos; pero su verdaderaimplantación como instrumentoal servicio
del trabajo intelectualacontecióen el siglo XIII. De este,o de principios del XIV,
datan los primerosrepertoriostopográfico~,como el RegistrumAngliedelibris
actorumetdoctorum,donde serecogió una relación de 1412obras, a menudo
con susrespectivosíncipit, de 818autores,existentesen las bibliotecasfrancisca-
nasde Inglaterra,Escociay País de Gales.Aunque los tresmanuscritosen quese
ha transmitidoestecatálogodatande los siglosXIV y XV, esposible queel Regis-
trumseprepararaentre1250y 1320.Contemporáneamentesedesarrollarontam-
biénotros repertoriosorganizadospor materias,como el queredactóhacia 1320
un miembrodeLa Sorbonaextrayendolos textoscontenidosen los 300libros de
la cadenaquehabía en la biblioteca.35
35 Ibídem,pp. 125-127.
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8.2. Libros para mostrar,libros para disfrutar,libros para saber
EL HILO DE LA HISTORIA
Despuésde esto,¿quéno eran los libros? En ellossepodía encontrardetodo
o casi detodo, dependíade las expectativasde los distintoslectores,queno con-
sistían sólo en la posibilidad de leerlos,sino tambiénen el hechodeposeerlosy
exhibirlos como símbolosde decoro.Esta ambivalenciade funcionesseveclara-
menteen buenapartede los libros poseídospor los noblesy aristócratas,concre-
tamenteen aquéllosquesepuedenenglobarbajo la categoríade libro cortesano.
El libro, enfin, como un signovisible,junto a otros,dela civilidad,cortesíay bue-
nas manerasdistintivasde las cortesaristocráticas,apartede una señalde la ri-
quezay del poder.Copiados en pergaminocon notableprimor y riqueza de or-
namentos,enmuchoscasossetratabadepiezasdeencargoefectuadaspor copistas
profesionales (fig. 14). Para ellos, la lectura formaba parte de una paideiamás
amplia, junto al artede la conversacióno la música,aunquea partir del sigloxv
fue adquiriendo máspresenciaal tiempoque cuajabael modelo del noble culto,
de modo que no faltaría quien, como el italiano Michelangelo di Cristofano de
Volterra, fuera capazde afirmar que «quienno sabeleer estáen estemundo co-
mo una imagende marmol, y puededecir queno está».
En esosambientesel libro tenía un valor en sí mismo que justificaba su en-
cargo y posesión.Así lo muestrael patrimonio que atesorabandeterminadasli-
breríasde importantespreladosy aristócratas,algunasde las cualeshan servido
de basea grandesbibliotecasdenuestrotiempo,como la deBeatusRhenanusen
Estrasburgoy la de Amplonius Ratingk en Erfurt. Esta, compuestade unos 637
libros, rica enclásicos,fuedonadapor supropietarioal CollegiumAmp!onianum,
del que fue rector,en 1433 y constituyóuna de las vías de entradadel humanis-
mo en Alemania. Un puestosingular lo ocupaban,por supuesto,las nutridas li-
breríasde los papas,como la queteníanenAviñón, con másde2000 volúmenes;
y las de los reyesy grandesseñores,como la del rey Carlos V deFrancia (1380),
con unosmil trescientosvolúmenes,la del duquedeBorgoña,Felipeel Bueno,for-
madapor cercade ochocientos,o la del duqueJean Berry,conocidopor el afecto
que teníaa los códicesiluminados.
Aunque variadasen su composición,de acuerdoa los gustosy a la categoría
del titular, las bibliotecasaristocráticascomprendíanlibros religiososy jurídicos,
históricos y filosóficos, tratadosprácticosy manualessobre la educaciónde los
nobles, y literatura en vulgar,preferentementede tipo épico, incluso en lenguas
extranjeras,como atestiguala presenciadealgunasnovelasdecaballeríadelciclo
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francésenla bibliotecadelduquedeEste,NiccoloIII. Más raraera,sinembar-
go,la presenciadela poesía,segúnrevelala deCosmedeMédici (1418),consti-
tuidaconformea loscriteriosdeTommassoParentucelli,esdecir,conla teología
y la filosofíaenla cúspidedelsaber.
A medidaqueseavanzaenel sigloxv, la influenciahumanísticatambiénse
dejósentirenla funcióny orientacióndeestasbibliotecas.Losreyesy aristócra-
tasmáscultivadosfueron,enefecto,destacadospromotoresdelhumanismoen
Italiay fueradeella.Conformeaumentabaelprestigiodela culturalibresca,lo
hacíatambiénla competenciaentrelosmagnatescivilesy eclesiásticospor ad-
quirircoleccionesdeclásicosqueincrementaransusyavaliosasbibliotecas,bien
representadas,por ejemplo,por la BibliotecaApostólicaVaticana,fundadapor











unadelasfigurasmásexcepcionalespor suapasionadoamora los librosy su
labordepatrocinio,y aél ledebemuchola introducciónenla penínsuladelos
tresgénerosprincipalesdelhumanismo:el discurso,la epístolay el diálogo.
Además,conscientedela importanciadelvulgar,dispusoquesepasarana es-
ta lenguano pocostítuloslatinose italianos,comoél mismodejóverenuna
cartadirigidaa suhijo donPedroGonzálezdeMendoza,cuandoesteestudia-
baenla UniversidaddeSalamanca,enla que,entreotrascosas,le recordaba
lo siguiente:
A ruegoe instan"iamía, primero que de otro alguno, han vulgarizado en esterey-
no algunos poetas, assí como la Eneida de Virgilio, el Libro mayor de las transfor-
ma({ionesde Ovidio, las Tragediasde Lucio Anio Sénecae muchasotras cosasen que
yo mehe deleytadofastaestetiempo e medeleytoy son assícomo un singular reposo
a las vexa"ionesy travajos que el mundo continuamentetrae, mayormente en estos
nuestrosreynos (texto 11).
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Vemos en dicho párrafo algunos puntos sobre los quemerecela pena dete-
nerse.Por un lado, el impulso dado a la traducciónde los clásicosgreca-latinos,
marca distintiva de las bibliotecasde los humanistasy gentesde letrasdel siglo
xv; y por otro, la experienciade la lecturacomo unaprácticasilenciosa,cuando
anteriormentepareceque lo máshabitual era que los noblessehicieran leer los
libros envoz alta, sin duda,por el másqueprobado desafectoa las letras.Sin que
estamanerade leer desaparecierade las cortesaristocráticas,puesseguíacum-
pliendo su función en esosambientes,las palabrasde don Íñigo López de Men-
daza nos hablan de la prácticade la lecturacomo un deleiteo singularreposoan-
te las vejaciones y trabajos del mundo, de tal modo que no resulta difícil
imaginárnoslo,como a otros tantos,encerradoensuestudioy rodeadode libros,
ajenoal mundo exterior:«oyendo,leyendoy escribiendo»,segúnpasabasusdías
Alonso de Cartagena.
Setrata de unaestampaquenos aproxima a la del lectormásexigente:el hu-
manista, figura definida por el estudio, asimilación e imitación de los clásicos
(fig. 15).A pesardequeal principio no faltaron los miembrosde las órdenesmo-
násticaso mendicantes,ni los profesoresuniversitarios,el humanismonació y
permanecióal margende conventosy universidades.Tuvo su centroen un gru-
po de laicos queseconsagraronal estudiode los clásicosen la Florencia defina-
les del siglo xv. En el ámbito librario dicho movimientoseplasmó en una tipo-
logía perfectamentediferenciada presidida por la pretensión de recuperar la
claridad y pureza de los textos.Ello dio lugar a una nuevamaneradepreparar
y escribir los manuscritoscuyosrasgosprincipalesfueronel formato medioo pe-
queño, la disposición a línea tirada con interlineadosespaciosos,la restricción
de los márgenes,la escritura en [itteraantiquay las ornamentacionesde inspi-
ración tardocarolina, así como las capítalesrústicaso de tipo lapidario en títu-
los y rúbricas (fig. 16). Estos serían los atributosgenerales,puesel libro huma-
nístico incluía desdelas obras de estudio,en lujosos volúmenesde pergamino,
hasta los textos empleadosen las escuelas,enpapel y de aspectomásdescuida-
do, pasando por los libros de lecturaen formato pequeño.
La importanciadeestemovimientoestuvodetrásde la apariciónde librerosin-
dependientesantesdequeterminarael sigloXlV y decompañíasespecializadasen
la producción de libros. En fin, una intensaactividaddecopia, préstamoy venta
de manuscritosen los dos últimossiglosdel medievoitaliano queno sepuedeen-
tendersin la improntaaportadapor los humanistas.A estostambiéncabeatribuir
una clara reivindicaciónde la figura del autorpor másquehubieraalgunosapun-
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tesanteriores.No seolvideque,ya enel sigloXII, BuonaventuradeBagnoregioha-
bía advertidola distinciónentreauctor,scriptor,compilatory commentator.
8.3. Los libros populares
Fuera de eseámbito deconsumocultural tan especializadoy culto, la princi-
pal novedadde los siglosfinalesde la Edad Media estuvoen la formación deun
público de lectorespopularesintegradopor los nuevosalfabetizadossemicultos.
Exceptuandoel casodealgunoscomerciantesenriquecidoscuyos usoslibrescos
imitaron las prácticasextendidasentrela nobleza, la lecturadesplegadapor es-
tos grupos semovía entre la formación técnico-profesional, los tratados de ín-
dolepráctica(fig. 17j, los libros dedevocióny algunasobras dedistracción. Ge-
neralmentelos libros estabanescritosen vulgar, sobre papel y eran de formato
pequeño.Las letrasempleadaseran las cursivasusuales,con el texto dispuesto
a plenapáginay sin comentariosmarginales,deaspectodescuidado,carentesde
ornamentacioneso con estasmuy simples,dibujadas a pluma y decoradascon
tintaso colorespobres:un tipo de libro manejabley económico,llamado por Ar-
mando Petrucci libro da bisaccia,por referenciaa la bolsa o alforja donde po-
dían llevado los predicadores,mercaderes,peregrinos,vagabundos,artesanosy
gentede similar condición, miembrosde lo que podemoscalificar como clases
subalternas.36
Estelibro popular seconservabaenel espaciofamiliar,guardadoseguramente
en un cofre, sin mayor visibilidad, y se leía en la casao en el taller-obrador en
los ratosdeocio. Setratabadeun producto económicocopiado enel propio ám-
bito de lectura, a vecespor las mismaspersonasque los leían. Así un censo de
los escritoresde libros envulgar en Italia durantelos siglos XIV y XV ha identifi-
cadoentreotros a mercaderesy herreros,fabricantesdejabón y desillasdemon-
tar,zapaterosy vinateros,barberosy mujeres.Los libros seescribíanen la casa
o enel taller,pero tambiénen el curso deun viaje, duranteel exilio o estandoen
la cárcel.Un tal Albizzi, florentino, tardó más de ocho años enrealizar una co-
pia de la Commedia;en tanto queun herreronapolitano, Cola di Gennaro, dijo
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angustiadel cuerpo y del espíritu», el18 de febrerode 1478,estandoprisionero
de los musulmanesdesdehacía 18 años. Tampoco faltan mujeresamanuenses
como la florentinaAngela Donati, segúnrezaenel colofón latino deun Barlaam
eJosaphat en vulgar, terminado de copiar hacia mediadosdel siglo XIV.3? En la
península ibérica, apartede juristas, médicos,notarios y miembrosde la admi-
nistración municipal, tambiénseconocenalgunoscasosdemenestralesempeña-
dos en la copia de libros o como promotores deestas.Al primer grupo pertene-
cían, por ejemplo, el sastreBernat Gibert, responsablede una copia del Llibre
deIsángelsdeFran~escEixemenisacabadaantesde 1436;y el balanceroreal de
Barcelona Guillem Garriga, al que sedebeun códice dondesecontieneuna co-
pia autógrafa de otra obra de Eixemenis, el Llibres de les dones.38Al segundo,
el barbero Juan de Escuela, quien en 1481 sehizo copiar demanos de Silvestro
deVilla Real una versióncastellanadel Libro del tesoro,deBrunettoLatini, se-
gún consta en el colofón: «Estelibro mandó escrevirJuan de Escuela, barbero,
por su dinero. Dios le dé buen galardón por ello».39Ambos extremosdan idea
de un entorno de producción libresca poco especializadoen el que lo habitual
era queuna mismapersonadesempeñaravariastareas.De hecho,enSevilla,mu-
chos de los artesanosdel libro (copistas,scriptores,pergamineros,libreros) eran
pobres,pues,a tenor de los padronesdecuantías,un 43 % deellosalegóqueno
podía vivir de su oficio.40En fin, un mundo artesanalmuy lejano de cualquier
mitificación.
8.4. Orden y peligros de la lectura
Al término de la Edad Media, el panoramadelos libros, o si sequiere,de las
lecturas,mostrabala fracturaentrela minoría litteratacon accesoal «corpus»de
las obras en latín, las quecomponían el canon, y un sectordenuevosalfabetiza-
37 Attilio BartoliLangeli:La seritturadelt'italiano,o. cit.,pp.51-53.
38J. AntoniIglesias:«LestatutduscripteurenCatalogne(XIV'-XV' siecles):uneapproche»,enLestatutduserip-
teurauMoyenAge,ActesduXli' coltoquescientifiqueducomitéinternationaldepaléographielatine(Cluny,17-20
juiltet1998),eds.Marie-ClotildeHubert,EmmanuelPoulley Marc H. Smith,París:Écoledeschartes,2000,pp.
237-238.
39 RealAcademiadelaHistoria,Madrid.Ms. 9/1059.CI. ÁngelGómezMoreno:Españay la Italiadeloshu-
manistas.Primerosecos,Madrid:Gredos,1994,p.47.
40 M.' LuisaPardoRodríguezy ElenaE.RodríguezDíaz:«LaproducciónlibrariaenSevilladurante lsigloxv:
artesanosy manuscritos»,enSeribiecolofoni.Le sottoscrizionidi copistidalteoriginiall'aventodeltastampa,At-
ti delseminariodi Eric X ColtoquiodelComitéinternationaldepaléographielatine(23-28ottobre1993),ed.Ema
Condelloy GiuseppeDeGregorio,Spoleto:Centroitalianodi studisull'altomedioevo,1995,p. 194.
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dos más apegadoa los génerosliterarios, prácticosy espiritualesdifundidos en
vulgar.Amén de la insuficienterepresentatividadsociológica de los inventarias
post-mortem,el rastreode las distintasexperienciaslectorassetopa siemprecon
la distanciaquesealzaentrela posesiónde libros y las lecturasefectivas,aúnmás
si tenemosencuentaquebuenapartede la literaturadeentretenimientono tuvo
reflejo en los inventarias.Las razonesfueron principalmentedos: por un lado,
porquedichosdocumentossólo recogíanaquellosbienessusceptiblesdeun valor
patrimonial, requisitoqueno cumplíanmuchasdeesasobras;y por otro, por in-
fluenciadeun discursoestamentalquedistinguíalos libros entrebuenosy malos,
útilese inútiles.Al hilo deesto,enun discutidopasajedel Corbacho,su autor,Al-
fonsoMartínez deToledo, arciprestedeTalavera,decíalo siguienterespectoa las
lecturasfemeninas:
Todas estascosasfallaréysen los cofresde las mugeres:oras deSanta María, syete
salmos,estariasde santos,salterioderomance, ¡nin vede el ojo! Pero canciones,dezi-
res,coplas,cartasde enamorados,e muchasotras locuras, estosy.
Digo que discutido, estepasaje,por la notoria misoginia del autor, pero me
detendréenestosjuicios por lo quepuedeno no revelar.El arcipresteclamacon-
tra las mujeresque,segúnél, no leían las obrasdevocionales,esdecir,los buenos
libros y, depaso,anotaquedevorabanotro tipo detextosmenosedificantes,«de-
zires,coplas,cartasde enamoradose muchasotraslocuras», estoes,buenapar-
te de esaliteratura de entretenimientoproscrita del canon de los libros conve-
nientes.Pero al hacerlada a entender,primero, que las mujeresleían,y segundo,
quesuslecturastransitabanentreel divertimentoy la devoción,o, dicho de otro
modo, entrela transgresióny la norma.
Así mismodebeapreciarsequeendicha relaciónno mencionala prosa didác-
tica, reservadaa los varones,quienestambiéngozabande las composicionesli-
gerassegúnconsta,por ejemplo,en los Hechos del condestableLucas de Iranzo,
dondelas canciones,coplas,músicasy mimos servíanpara aligeraruna existen-
cia volcadaen la guerray en la caza.Claro queesasno eran ni las lecturasni las
actividadesmásrecomendadaspara los nobles,pues los distintos tratados con-
cernientesa la educaciónde estosseñalabancomo susfuentesnutriciasla Histo-
ria, los Exempla, las Crónicas, la devoción,los tratadosde cetrería,los libros de
hazañasy lasgestasdeguerra,apartede los títulosque,como el De regimineprin-
cipum,estabandestinadosa difundir modelosde comportamientoy manerasde
gobernar.
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Más especializadaseran, por supuesto,las bibliotecasde juristas,médicosy
otras gentesdel sabercuyacomposicióndependíamucho de la especialidadpro-
fesada.Los juristasdisponían de los dos Corpus iuris debidamenteglosados;los
teólogos,de la Biblia, con frecuenciatambiénglosada,de los comentariosexegé-
ticos desanJerónimo y sanAgustín, y deciertostratadosdeHugo deSanVíctor,
del Libro de las sentenciasde Pedro Lombarda y de algunade las SumasdeTo-
másdeAquino; en las bibliotecasde los médicosno solían faltar traduccionesde
Galeno y de los principalesmaestrosárabes(Avicena,Al-Razi); y los maestrosen
artesliberalesteníana Elio Donato y Prisciano, apartededeterminadasobrasre-
lacionadascon la gramática:el Organon de Aristótelespara la lógica y, a veces,
otros tratadosdeAristóteles (Del alma, Física, Metafísicay Ética) para la filoso-
fia natural y moral. Fuera deestoslibros vinculadoscon su actividadprofesional
estabanaquellosquerespondíana los interesesy gustospersonales(religiososy
espirituales,de temáticahistórica,clásicosy literaturaenvulgar).41
Entre los mercaderes,segúnseha visto por los florentinos,eranmáscomunes
los libros útiles (derecho,medicina,ábaco,aritmética,astronomía,historianatu-
ral, agronomía, estrategiamilitar, viajes,navegación),sin olvidar la lectura de
obras devocionalesy espirituales,calificadaspor FrancescoDatini como libros
«quehablan de cosasvirtuosas».42
Quiere estedecir que el aspectoteórico de las lecturastenía mucho que ver
con el género,el estamentoy la profesión. Así como sehabía prescrito que las
mujeresleyeranprincipalmenteobras espirituales,determinadostratadistasad-
virtieron que seríapoco honestoque <dosecretoss<;:ientificosfuesentraidos en
menospre<;:iopor palabras vulgares»,43dejandoclaro queesegénerode lecturas
era exclusivo de los lectoresmás cultivados e impropio de los nuevoslectores
en vulgar. Sin embargo, la existenciade una suertede canon ajustado al siste-
ma de pensamientohegemónicoescompatible con la libertad última de cada
lector,con la eventualidaddetransgredir la norma en el momentomismo de la
lectura,máximeconformesefue extendiendola prácticadel leerensilencio.Es-
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brosconsideradosinapropiados,permitióla vueltadelantiguogénerodelars
erotica y favorecióla devociónmoderna,endefinitiva,un ramilletedeobras
queestabanenelbordedela heterodoxiay delo prohibido,segúnsepuedever
por la importanciaqueledabanalgunasdelasherejíasmedievales,comola in-
glesadeWyclif.44
Porelloespor lo queenmateriadelibrosy delecturasla EdadMediaprolo-
gala fiebrecensoradelsigloXVI, máximetraslaintroduccióndela imprenta.To-
davíaenel sigloxv, contemporáneamentea la entradadela tipografíaenla pe-
nínsulaibérica,en1473tuvolugarunodelos episodiosmáscontumacesde
persecucióndelasideasy quemadelibros.Acontencióel23demayodeeseaño
y tuvopor escenariolaspuertasdela iglesiadeSantaMaría enAlcaládeHena-
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artificialiterno trajo consigo una ruptura respectoa los usosdel manuscritoba-
jomedieval (fig. 18). Por un lado, los primeros impresosreprodujeron,defacto,
las tipologías librescasde los siglosanterioresy, por otro, tampocomodificaron
en excesoel catálogode los libros, sino quemásbienseadaptarona los gustosy
convencionesdel mercadoestablecidoencada lugar.
Menos en Italia, donde desdeel primer momentola imprentamostró su inte-
rés por el humanismo,enel restode Europa lo máshabitual fue la ediciónde li-
bros religiosos (biblias), litúrgicos (misales,breviarios, libros de horas), espiri-
tuales(tratadosdeespiritualidad,libros dedevoción,vidasdesantos),gramática
(elDonato, el DoctrinaledeAlexandredeVille-Dieu, los Dísticosde Catón), de-
jando para el final la literatura profana, a menudo en lenguavulgar (enciclope-
dias, florilegios, crónicas, romancesde gesta),y ciertasobras de contenidoy di-
fusión máspopular (almanaques,calendariosdepastoreso algunasrelacionesde
sucesos).Sin embargo,al principio la imprentano atendiócon la mismaceleridad
la edición de los manuscritosde uso universitario.
La extensiónde la imprentatampocosupusola desapariciónde los manuscri-
tos. Sobra con decir que la producción del siglo xv italiano superaampliamente
a la de los anteriores.Los humanistassiguieronprecisandode las copiasa mano
porque no siempreexistíanedicionesimpresaso estasno estabandisponibles.En
cuanto a los copistasprofesionales,lo queseprodujo fueunareorientacióndesu
actividad preferentementehacia las copias de encargo,como las muchasque les
solicitaron los príncipesy aristócratasdueñosde las másprestigiosasbibliotecas
del momento.SegúncuentaVespasianoda Bisticcien susVite,el duqueFederico
de Montefeltro sosteníaque le parecíavergonzosodejar que los libros impresos
pudieranensuciarla gloria desu bibliotecaenUrbino, aunque,curiosamente,los
estudiosrealizadossobre la mismahan puestode manifiestola existenciade no
pocos de esoslibros de molde. Abundando en la mismadirección,el porcentaje
de libros impresosen las bibliotecaseruditasfrancesashacia 1480era del 6 % y
hasta 1500 no empezóa superarel 50 %.46
Donde si senotó el cambio fue en la reduccióndel tiempo empleadopara la
edicióndeun libro y enel abaratamientodelos costes.Debetenerseencuentaque,
segúnalgunasestimaciones,para copiar mil manuscritosen un año eranecesario
contar con unos 200 copistastrabajandoa un ritmo no inferior a los d<:>spliegos
diarios. Frentea la lentitudde la producciónmanualesbienconocidala anécdo-
46 JacquesVerger,Gentesdelsaber,o. cit.,p. 111.
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ta deLeon BattistaAlberti, referidaenel prefaciodesu obra Dello seriverein ci-
fra (ea. 1466),sobrela conversaciónquemantuvocon otro cortesanoen los jar-
dinesdelVaticano,durantela quesalió a relucir que,graciasal nuevoinvento,se
habíanpodido obtener200 copiasdeun libro enciendíasy con tan solo tresope-
rarios. Cálculos de estecaladoadviertende la dimensióndel cambio, no ya en la
estrictamaterialidadde lo escritoni en las manerasde leer,pero sí en el vertigi-
noso incrementode los títulos disponibles.Más, si cabe,tras la promoción dada
al libro enoctavoy tipografíaitálicapor Aldo Manuzio a partir de 1501,tomando
como modelo los manuscritosen cursivade Bartolomeo Sanvito. Pasó a ser «el
principal vehículodifusor de la literaturaclásicaentoda Europa, y no con miras
a un público primordialmente erudito, sino para el lector cultivado y ahora ya
sensibleal mensajehumanístico,en latín, en griegoo en lenguavulgar»Y
A diferenciadel manuscrito,el impresoimplicaba la uniformidad del texto, la
fijación de una obra estándarsusceptiblede seranotada,comentaday enmenda-
da encadaocasiónde lectura.Pero la estandarizaciónteníaotro lado peor visto:
la corrupción tipográfica,esdecir,lasalteracionesque los textospodían sufrir en
el taller aunquesólo fuera por la impericia de algún trabajador o por las prisas
con que seeditaban algunasobras. Por ello, una persona tan crédula de la im-
prentacomo el arzobispodeSipontoNiccolo Perotti cambió radicalmentedepa-
receren 1471cuando tuvo en susmanosel Plinio editado por Giovanni Andrea
Bussien 1470,y llegó a reclamarla inspeccióncentralizadade los textos que se
imprimían en Roma. Su proyectoquedó en agua de borrajas y el propio Perotti
tampocoselibró decríticassimilaresa lassuyas,pueslos textosqueél había pre-
parado para la imprentafueron tambiénobjeto de descalificaciónpor los huma-
nistas.
La difusión de la imprentasemovía así entrela buenaacogida de algunos y
las posicionesmásreaciasde otros. Nada comparablecon los temoresque des-
pertó la circulaciónde las ideaspor esavía (fig. 19).En los setentaaños queme-
dian entreGutenbergy la publicaciónde las 95 tesisdeLutero, el miedoa las po-
sibilidadesabiertaspor la tipografía desencadenóuna violenta reacciónentrelos
mandatariosreligiososy políticos, con el libro como centro de la polémica. Por
añadir algunasreferenciasconcretas,basterecordarque las autoridadeseclesiás-
ticasde Esslingen,en 1475, y Maguncia, en 1485, esbozaronun primer sistema
47 Martin Oavies: «El libro humanístico en el Cuatrocientos)), en Introducción al humanismo renacentista,ed.
JiU Kraye,Madrid:CambridgeUniversiryPress,1998,p.91.
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de censurapreventivadeciertosgéneroseditorialesy pusieronderelievesusob-
jeciones a las traduccionesde la Biblia al vulgar.Casi por los mismos años, en
1487, el papa Inocencia VIII dejóver su preocupaciónpor el desarrollode la ac-
tividad tipográfica y encomendóal maestrodel Sacro Palacio, en Roma, y a los
obispos,en lasdemásdiócesis,la tareadevigilar queno sedifundieranlibros con-
trarios a la religión y a la moral. En 1501,el papaAlejandro VI promulgó la bu-
la Intermultiplices,dirigida a los arzobispos de Colonia, Maguncia, Treveri y
Magdeburgo, en la que fijaba los principios de la censurapreventiva,extendida
luego a toda la cristiandadpor InocenciaX en 1515mediantela bula Intersolli-
citudines.En el entretiempo,en 1502, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón
habían dictado una pragmática«delos libros de molde»por la que imponían la
licencia preventivapara los volúmenesde nuevaimpresión y para las importa-
cionesdel extranjero.
". ;;. ',- .¡. ;;.
En el alba de la Edad Moderna, los illitteratide la Alta Edad Media, desco-
nocedoresen buenamedidadel latín y,por lo tanto, incapacesde accedera una
culturaescritamonopolizadapor esalengua,teníana sudisposiciónmayoresopor-
tunidadesdeentrarencontactocon la culturaescrita.A partir, sobretodo, del si-
glo XIII dispusierondemúltiples,aunquedesorganizadas,vías deaccesoa la ins-
trucción elemental,de forma que a lo largo de los siglos XIV y XV también fue
creciendoel número depersonascapacesde escribiry de leer.La extensiónde la
escriturapara registrarlascuentas,conservarla memoriapersonal,familiar y so-
cial, o para comunicarsecon las personasausentes,améndel variado repertorio
de los manuscritosmedievales,entrelos quedestacaeselibrodabisacciatan vin-
culado a los nuevospúblicos lectores,son,enmi opinión, los exponentesmásvi-
siblesde la constituciónde una verdaderay propia sociedaddel escrito.Por más
que algunasde esasapropiacionesde escrituray de lectura, sobretodo las pri-
meras,seanla muestradeun rasgográfico inexperto,la dificultaddel trazo,equi-
parablea la queotros pudieron tenerpara leer,componela lecciónmáshermosa
quepodemosextraerde los siglosaquí repasados.A saber:la tomadeconciencia
de la importancia queempezabaa tenerel hechodesaberleery escribir,y la ba-
talla librada por la consecuciónde un derechoinveteradamentenegado.Cierto
que aún los nivelesde alfabetizacióneranescasosy la escrituratampocoera una
prácticacorrienteparamuchaspersonas,peroal términodela EdadMedia la fun-
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ción y la ideologíade la cultura escritateníapoco quevercon las quehabía enel
punto departida.Acaso por esarazón un simplemaestrodecanto, Daniel Holz-
mann,seatrevióa decirconvencido:«Quien no sabeleer ni escribir sólo esme-
dia persona».48
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DanteAlighieri.Sobrela lenguavulgar,enObras completas,ed.NicolásGon-
zálezRuiz,Madrid:BibliotecadeAutoresCristianos,1980,p.747.
Como nadie ha tratado con anterioridada nosotros la doctrinadela lenguavulgar,
y estalenguaesnecesariapara todos, y como no solamentelos hombres,sino también
las mujeresy los adolescentes,procuran acercarsea ella dentrode lasposibilidadesde
la naturaleza;deseandoiluminar el pensamientodequienesandanpor lasplazascomo
ciegos,pensandohaber dejadoatrás lo que tienendelante;con la ayudadelVerbo ce-
lestial, procuraremos ser útiles a los que hablan la lengua vulgar,no solamentever-
tiendo en estevasoel aguadenuestroingenio,sino tambiénmezclandocon ella lo me-
jor que en otros autoresencontramos,para poder beberasí una bebidade dulcísimo
hidromiel. Pero como cadacienciatienequedeclarar,no probar,su propia materia,pa-
ra saberasí el temade quesetrata, declaramos,sin detenemosdemasiado,queel ha-
bla vulgar,segúnnuestraopinión, esla queenseñamoslos circunstantesa los niñosape-
nasempiezanestosa distinguirlossonidos,o, paradecidocon mayorbrevedad,llamamos
lenguavulgar a la lenguaque aprendemossin reglaalguna, imitando a nuestranodri-
za. Existe tambiénotra lenguadeformación secundaria,quelos romanosllamarongra-
matical. Esta lenguasecundariatienenlos griegosy otrospueblos;sin embargo,no to-
dos lospueblosla tienen.Pocosson los hombresquealcanzanel dominio deestalengua,
puessolamenteconseguimosel conocimientode susreglasy principios con largo tiem-
po y severoestudio.De estasdos lenguas,la vulgar es la másnoble, ya por habersido
la primera queusó el génerohumano,ya porquela empleatodo el orbe, a pesardesus
diferenciasenmateriadeetimologíay vocabulario;ya, finalmente,por semosnatural,
mientrasque la otra esmás bien producto del arte.Nuestra intencióneshablar de es-
ta lenguamás noble.
2. Unanotasobreelmétodoparaenseñaraleer
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en Escribiry leerenOccidente,ed. Armando Petrucci y Francisco M. Gimeno
Blay,Valencia:UniversitatdeValencia,DepartamentodeHistoria de la Antigiie-
dady de la Cultura Escrita, 1995,p. 130.
Itemnotaelordenquehasdetenerenenseñara leer:
(1) lo primero:enseñalela señaldelacruxe10s.X.mandamientosenromanceede
mostrar-letodaslaspreguntas[...];
(2) lo segundo:Illlor oracionesdominicales:AveMaria, PaterNoster,Credo,Sal-
veRegina[...];
(3) lo tercero:elABC, conoscerlasletrasansívocalescomoconsonantese juntar
por sillabas,deletrear,scilicet:ba,be,bi, bo,bu [...].
3. Las cuentasdeun campesino
Libro de cuentasde Meo y Benedettode Massarizia (1450-1502).Siena,Ar-
chivio della Societadi Esecutori di Pie Disposizioni. Ed. Duccio Balestracci,La
zappaela retorica.Memoriefamiliaridi un contadinotoscanodelQuattrocen-
to,Florencia:Salimbeni,1984,pp. 155-156.
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pigione a di 29 di /nov/ setembre1452;
el di di santaAgnolo sopraderrorendela
chiave. 1. 8, s. 10.
4. La cestade la compra'
EL HILO DE LA HISTORIA
ler el día 29 de noviembre/septiembre[de]
1452; el día de santa Inés sobredicho en-
tregó la llave. 1. 8, s. 10.
Libro decuentasde CatherineGenestier(1497).Marsella, ArchivesDeparta-
mentauxdesBouches-du-Rhone,III E 9. Ed. Marie Rose Bonet:Livres deraison
et de comptesenProvence,fin du XIVe siide-début du XVle siecle,Aix-en-Pro-
vence:Universitéde Provence,1995, p. 69. Texto original en provenzal.Mone-
dasempleadas:g =gros; d = dinero.
(f. Ir)
S-ensecladespensasivel-argendesbor-





Item de Carema ay comprat lo di-
menchede Mieia Caremauna galina ne-
gra de quen-ay pagat g. IIU.
It. puys, ay comprat II perdis coston
un g. la pessa,monton g. u.
It. lo diluns deRampaus,ay comprat
de la sorre de Flassadados gallinasgras-
sascrasconlas doas g. IIU. d. IIII.
Item, ay comprat de pan blanc la se-
mana deRampaus g. II.
It. lo disaptede Pasquasay comprat
una saumadade lenha g. 1.d. IIII.
It. la vigilia dePasquasde pan g. 1.
Ir. lo diluns de Pasquasde canelapi-
cada d. VIII.
It. lo dimecresapresPasquasde pan
d.VIII.
It. decartquecompretaylatly ay bay-
lat d. VIII.
(f. Ir)
Esteesel gastoo dinero desembolsado
por mi comadreCatherineGenestierdesde
que ella estáimposibilitada, el mesde oc-
tubre de 1497.
(f. Iv)
Item, durante la cuaresma,el domingo
de cuaresmacompréunagallina negrapor
la quepagué 4 g.
Item,luegocompré2 perdicesa un g. la
pieza,suman 2 g.
Item,el lunesdeRamoscompréa la her-
mana deFlassadadosgallinasgordas,cos-
taron las dos 4 g.
Item, del pan blanco quecompréen la
semanade Ramos 2 g.
Item, delhaz de leñaquecompréel sá-
bado de Pascua 19.4 d.
Item, la vigilia dePascua,de pan 1 g.




Item, le ha dado por la carne que ella
compró allí 8 d.


























hi fiu semblantmateixenlo carer
dela donaQuadreshaneralagentil
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Cartadictadapor Antonia,hija dePereVerger,alfarero,y esposadeArnau
Marqués,mercader,dirigidaa suamanteFran<;ois,contestandoa otradeeste
enla queleincitabaaenvenenara sumarido.Barcelona,julio de1374.Barce-
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lona,Archivo dela Corona deAragón,Procesos.123/1,f. 7v.Edicióny tra-
duccióndeTeresaVinyoles:«Cartasdemujeresmedievales:mirillasparaverla




Os hago saberqueestoysana;alegreno mucho hastaqueno veavuestracara. Se-
ñor mío, os hago saberque he recibido una carta quehe entendidobien. He entendi-
do, señormío, que vos queréisdejarme;quiera Dios que tengauna fuertefiebreantes
de quevos queráisapartarosdemí: ruegoa Dios que la fiebreseamuchaantesde que
vos os apartéisde mí. Señormío, yo os tengocomo señory como marido. Os hagosa-
ber,señor,que el día que recibí vuestracarta le di de aquello quevos meenviásteis,se
lo di en la escudilla,y fue como rabioso él y el gato, cuando hubo lamido la escudilla,
iba como rabioso por la casa.Y decíasi era venenolo que le había dado. Y muy de-
prisa llamaron al médicoy a PereMuner y dijo el médico queera flema,que las acel-
gasno eran buenas.Antes entoda mi vida no había tembladotanto, señormío, me iba
el cuerpo como aquella que colgaron y le cortaron los puños. Y así señor,yo os pro-
meto que yo atenderéa lo que os he prometido, pero querría hacerla con cordura, y
estaríamejor quepasaseunos días encama.Y de aquello, señor,queos había contado
sobreMarta, ha sido así y aún es; si fuesede otra maneraya os informaría. Os notifi-
co, señor mío, que debepartir de tal maneraqueno volverá, si Dios quiereno volve-
rá. De aquello, señormío, queyo os he prometido, hermanomío, si vos queréisapre-
suraras, igual lo quiero yo, pero, dulce hermano, uno debehacerjuiciosamenteestas
cosas. Otra cosa, señormío, no tengo para deciros sino que os esforcéisbien, que yo
no puedo esforzarmehastaqueno os veaa vos, y memaravillo mucho queno vengáis
aquí por el buenamor quemetenéis.Os saludanmuchomi señoramadrey Marta. Sa-
lud y buen amor de Antonia, esposavuestramientrasplazcaa Dios.
Escrita de parte deAntonia.
7. La escrituracomoprotesta
Valencia,ArchivoMunicipal,Manuals de conse!l,A-37, fols.LXlv-LXlIr.,
1462,consejode2 demarzo.Ed.Josep.V. Escartíy Marc JesúsBorras:«Alba-
ransdecommoure»a laValenciadelseglexv. Sobreelusospúblicsi criminalsde
l'escriptura»,enMiscel.l¡miaJoan Fuster.Estudis de !lenguai literatura,ed.An-
toniFerrandoy AlbertG. Hauf,vol.IV, Barcelona:AbadiadeMontserrat,1991,
p. 91,apartirdedondelo traduzco.
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En elmargenizquierdo:Pregóndeloscarteles.




endeserviciosuyoy ennopocaturbacióndelpacíficoestadodela dichaciudady rei-
no,hansidopuestos,colocadosy fijados,porlasplazas,esquinasy lugarespúblicosde
ladichaciudad,ciertosepitafiosycartelescontrarios,segúnelcontenidodeaquellos,a
lo queestánobligados,y aDiosy a la perfectamajestadelseñorreyy a la conserva-







dición-bajo la fey la naturalezaquedebenaldichoseñorrey- quesi sabenu oyen
quiénesonlaspersonasqueloshanhechoo mandado,o hanintervenido,ídoysabido
enhacer,colocaro ponerlosdichosepitafioso carteles,quelo notifiqueny descubrana
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La verdadescritaen el libro sepresenta,por el contrario, a nuestracuriosidad sin
interrupciones,de una manerapermanente,y por el camino espiritualde los ojos, ves-
tíbulos del sentidocomún y antesalade la imaginación,penetraen el palacio dela in-
teligencia, donde secompenetracon la memoria, para procrear la eternaverdad del
pensamiento.
Es precisoponer derelieve,por último, cuángran comodidadhalla en los libros la
ciencia,qué desecretosprofundos hay enellosy con quéseguridaddescubrimosnues-
tra tamañaignoranciasin rubor. Los libros son los maestrosquenos instruyensin bru-
talidad, sin gritos ni cólera, sin remuneración.Si nos acercamosa ellos, jamás los en-
contramos dormidos; si les formulamos una cuestión,no nos ocultan susideas;si nos
equivocamos,no nos dirigen reproches.¡Oh libro, vosotrosqueposeéis,solos, la liber-
tad!, ¡quedais a todos aquellosque os piden y quemanumitísa quienesos han consa-
grado un culto fiel!, qué decosashabéisinspirado a los sabioscon unagraciacelestial
por medio de la escritura.Pue~vosotros sois esasprofundas grutasde la sabiduríaha-
cia las que el sabio encaminabaa su hijo para quedesenterraralos tesorosqueence-
rraban. Vosotros sois esospozos de aguavivificante queel padreAbrahán excavóan-
tesquenadie,queIsaacdesescombróy quelos hebreosseesforzaronpor colmarsiempre.
Sois, efectivamente,las espigasdeliciosas,llenasde granos,que las manosapostólicas
debensegarpara alimentara lasalmashambrientas.Sois las urnasdeoro enlasquese
contieneel maná y laspiedrasde dondesalela sagradamiel. Los senosubérrimosde la
leche de la vida, provisto en todo momento de abundantesreservas.Sois el árbol de
la vida y el río de los cuatro brazosdelParaíso,dondela mentehumanareposay el ári-
do intelectopenetrapara fecundarse.Sois el arcade Noé, la escaladeJacob y el canal
en que debenpenetrar las creacionesde los contemplativos.Sois las piedrasdel testi-
monio, los potesvacíosquesirvieronpara colocar las lámparasde Gedeón,lasalforjas
de David, de donde saldrán las piedras pulidas que matarána Goliat. Sois los áureos
vasosdel templo, las armasde la milicia de los clérigosque reducena la impotenciaa
los perversos;olivos fértiles,videsde Cugadi, higuerasqueno sesecarán,lámparasar-
dientes;en fin, todo lo mejor quepudiéramosencontraren las Escrituraspara oponer-
lespor vía decomparación, si esqueestápermitido hablar figuradamente.
9. La figuradelestacionario
Las SietePartidas delsabio rey don Alonso el nono, nuevamenteglosadaspor
el licenciadoGregarioLópez del ConsejoReal deIndias desuMagestad,Salaman-
ca:AndreadePortonaris,1555(facs.Madrid:BoletínOficialdelEstado),f. 116r.
Ley XI. Como los estudiosgeneralesdevenaverestacionariosquetengantiendasde
libros para exemplarios.
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Estacionariosha menesterque ayaen todo estudiogeneralpara sercomplido, que
tengaensusestacionesbuenoslibros e legib]es,e verdaderosdetestoe deglosa,quelos
loguena los escolarespara fazer por ellos libros de nuevo o para emenderlos que to-
vierenescritos.E tal tienda o estacióncomo esta,no la debeninguno tenersin otor-
gamientodel rector del estudio.E el rector,anteque le dé licencia para esto, debefa-
zer esaminarprimeramentelos libros de aquel que devía tenerestaciónpara sabersi
son buenose ]egiblese verdaderos.E aquelque fallare que no tienetaleslibros, non le
debeconsentirqueseaestacionarionin loguea los escolareslos libros, a menosde ser
bien emendadosprimeramente.Otrosí debeapreciarleel rector,con consejo del estu-
dio, quanto deverecebirel estacionariopor cada quaderno queprestarea los escola-
respara escreviro para emendarsuslibros. E debeotrosí recebir buenosfiadores dél
queguardará bien e lealmentetodos los libros que a él fuerendados para venderque
non fará engañoalguno.
10.El préstamodelibrosenla Universidad eOxford
RicardodeBury:Filobiblión.Muy hermosotratadosobreelamora loslibros
(1344),ed.cit., pp. 147-150.
Capítulo XIX. Reglamentopara el préstamode libros.
Siempreha sido difícil contenera los hombresen los límitesde las leyessobre ho-
nestidad.Además,]amalicia quereina hoy día seha esforzadoen traspasarestoslími-
tesqueseñalaronlos antiguosy enviolar las leyesestablecidas,bajo el cínico pretexto
de la libertad.Por estacausa,siguiendoel consejodelos prudentes,hemosdetermina-
do un cierto modo para reglamentarel uso y préstamode los libros que redundeen
provechode los estudiantes.En primer lugar,todos nuestroslibros -de los que hici-
mos un catálogoespecial- los entregamos,movidos por la caridad, a] Comité de es-
tudiantesquevivenen Oxford, ennuestrolocal, graciasa la perpetualimosna denues-
tra alma y de la de nuestrospadresy a las del ilustrísimo Eduardo, rey de Inglaterra,
tercerodel mismonombredesdela conquista,y de su muy devotaconsorteFelipa; y a
fin de que los libros seprestenpor algún tiempoa estudiantesy maestros,regulareso
seculares,de la Universidad de la susomentadaciudad y les sirvan de provecho para
susestudios,dispusimosel siguientereglamentopara su préstamo:
«El jefededichadependenciaescogeráa cincoestudiantes,a quienesconfiará la cus-
todia delos libros.De estoscinco,tresy nuncamenosdetres,tendránel derechodepres-
tar los libros para su lecturao estudio.Y esnuestravoluntadqueno sepermitala sali-
da de ningún libro del recinto de la morada para copiarlo o transcribirlo. Así, pues,
cuandoun estudianteregularo secular,queambosparticipanigualmentedenuestroafec-
to, soliciteel préstamode un volumen,los custodiosconsideraráncon cuidado si existe
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másde un ejemplar;si esasí, lo podrán prestarbajo caución,que,segúnsu estimación,
deberásobrepasarel valor del libro. Inmediatamenteextenderánun recibo, en el que
constela signaturadel libro prestado,la prendadejaday losnombresdelprestantey del
prestatario,asícomo la fechadelpréstamo.Si, por elcontrario,no existieramásqueun
solo ejemplardel libro solicitado,no lo prestarána nadie,salvoa aquellosque residan
en la mismadependencia,y con la condición deno permitir su salidade aquella.Cual-
quier libro podrá serprestadopor cualquierade los tresguardianesy a cualquierhabi-
tantedela dependencia,despuésdehaberanotadola fechadelpréstamoy elnombredel
solicitante.El escolarque tuvieraenpréstamoun libro no podrá cederloa ningúnotro,
a menosquemedieel consentimientodelos susodichoscustodios,queborraránel nom-
bre delprimer prestatario,consignandoel nombredel segundoy la fechadeestenuevo
negocio.Cuando los tresalumnoselegidosentrenenfunciones,prometerán,bajo jura-
mento, observarestareglamentación,y aquellosque recibenel libro prestado,jurarán
igualmentequelo solicitansolamentepara leero estudiar,prometiendoqueno lo frans-
portarán de un sitio a otro y queno permitiránsu salidadeOxford o sussuburbios.
«Cada año los bibliotecarios rendiráncuentasanteel director del establecimiento
y dos de los estudiantesque le acompañarán.Si no puedeasistir dicho director,desig-
nará tresinspectores-distintos delos bibliotecarios-, queexaminaránel catálogode
los libros, contando los que faltan y lasprendasque los representan.Estimamosquela
época que va desdelas calendasde junio hasta la fiesta de la traslación del glorioso
mártir Santo Tomás, seríatiempooportuno para efectuarla revisión.Añadiremosque
esnecesarioqueel prestatariopresenteel libro al guardián,al menosunavezal año, y
estea su vez le mostrará su prenda. Si por azar seextraviaraalgún libro por muerte,
hurto, incuria o fraude del prestatario,su procurador o el encargadode ejecutarsu úl-
tima voluntad pagaráel precio del libro, recibiendoa cambio la prenda.Por último, si
sucedierade cualquier forma que los guardianesobtuvieran beneficios,los emplearán
en reparacióny compra de nuevoslibros».
11.El noblehumanistay la traduccióndeclásicos
CartadelmarquésdeSantillanaa suhijo donPedroGonzález.Cf. ÍñigoLó-
pezdeMendoza,MarquésdeSantillana:Obras completas,ed.ÁngelGómezMo-
renoy MaximilianP.A. M. Kerkhof,1988,pp.455-457.
Don Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, Conde del Real, a don Pe-
dro deMendo\a, protonotario, su hijo, scrive,salud.
Algunos libros e ora\iones e re\ivido por un parientey amigomío esteotro día que
nuevamenteesvenido'de Italia, los quales,assipor Leonardo deArecio como por Pe-
dro Cándido milanés,de aquelpríncipe de los poetas,Homero, e de la historia troya-
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na queél compuso, a la qual Iliade intituló, traduxeron de!griego a la lengualatina,
creo serprimero, segundo,terceroo quarto o partedel dé<;:imolibros. E como quiera
quepor Guido de Colunna, e informado delas rela<;:ionesdeDitis griegoy Dares phri-
gio, y de otros muchosautoresassazplenariay extensamenteayamas noti<;:iadeaque-
lla, agradablecosa seráa mí ver obra de un tal alto varón y quasi soberanopríncipe de
los poetas,mayormentede un litigio militar o guerrael mayoy másantiguo quesecree
aver se'ydo en el mundo. Y assí,ya seaque no vos fallezcan travajos de vuestrosstu-
dios,por consola<;:ióne utilidad mía y deotros, vosruegomucho vosdispongades,pues
que ya el mayor puerto y creo de mayoresfragosidadeslo pasaron aquellos dos pres-
tantesvarones,lo passedesvos el segundo,queesde la lengualatina al nuestrocaste-
llano idioma.
Bien séyo agora que, segúnqueya otras vezescon vos y con otros me ha acaesci-
do, diredesque la mayor parte o quasi toda de la dul<;:urao gra<;:iosidadquedan y re-
tienenen sí las palabrasy vocablos latinos; lo qual como quiera quelo yo non sepa,
porque no lo aprendí, verdaderamentecreo, porque los libros assí de Santa Scriptura,
TestamentoViejo y Nuevo primeramentefueron scriptosen hebraycoqueenlatín e en
latín queenotros lenguajesenqueay seleepor todo el mundo a doctrina e enseñan<;:a
a todas gentes;e despuésmuchasotrashistorias, gestasfabulosase poemas.Ca difi<;:í1
cosa seriaagoraque,despuésde assazañose no menostravajos,yo quisieseo medes-
pusiessea porfiar con la lengualatina, como quieraqueTulio afirma Catón -creo Uti-
cense- en hedad de ochentaaños aprendiesselas letras griegas;pero solo e singular
fue Catón de!linagehumano en estoy en otras muchascosas.E puesno podemosver
aquello quequeremos,queramosaquellosquepodemos.E si care<;:emosdelas formas,
seamoscontentosde las materias.
A ruego e instan<;:iamía, primero que de otro alguno, sehan vulgarizado en este
reynoalgunospoetas,assícomo la Eneida deVirgilio, e!Libro mayor de las transfor-
mat;ionesde Ovidio, las Tragediasde Lucio Anio Sénecae muchasotras cosasen que
yo mehe de!eytadofastaestetiempoe me de!eytoy son assícomo un singular reposo
a I~svexa<;:ionesy travajos que e! mundo continuamentetrae, mayormenteen estos
nuestrosreynos. Assí que aceptadopor vos e! tal cargo, principalmente por la exce-
len<;:iade la materiay clara forma del poeta,esdespuespor el traduzidor, non dubde-
desestaobra que todas lasotras seraa mí muy másgrata.Todos días seabien de vos.
De la mi villa de Buytrago.
12.La imposicióndela fey la quemadelibros
AlvarGómezdeCastro:De lashazañasdeFranciscoJiménez de Cisneros,ed.
JoséOrozReta,Madrid:FundaciónUniversitariaEspañola,1984,p.99.La que-
madelibrosseprodujoen1500alvolverCisnerosdeGranada.
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Alegre por el éxito Jiménez y estimandoque debía aprovecharseuna ocasión tan
favorable, y extirpar radicalmentede susalmastodo el error mahometano,no sedete-
nía anteel parecerde quienesjuzgabanmásprudenteir quitandopoco a poco unacos-
tumbre inveterada;puespensabaqueestemétodoera aplicableenasuntosdepoca im-
portancia, y en los que no se ventile la salvación de las almas. Así que, con facilidad,
sin dar un decretoy sin coacción, logró que los Alfaquíes, dispuestosen aquellaépoca
a hacer todo tipo de favores,sacasena la calle los ejemplaresdel Corán, esdecir,elli-
bro másimportantede su superstición,y todos los libros dela impiedadmahometana,
de cualquier autor y calidad que fuesen.Se reunieron cercade cinco mil volúmenes,
adornados con palos deenrrollar; los cualeserantambiéndeplata y oro, sin contar su,
admirable labor artística.Estos volúmenescautivabanojos y ánimosdelos espectado-
res.Pidieron a Jiménez que lesregalasemuchosdeellos;peroa nadieseleconcedióna-
da. En una hoguerapública fueron quemadostodos los volúmenesjuntos, a excepción
de algunos libros deMedicina, a la que aquellaraza fue siemprey con gran provecho
muy aficionada.
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IMÁGENES
[245]
Fig.1.Los mercaderesy la escritura.
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Fig.2. Unaescuelapordentro.
JaumeGazul/:Lo somni di Johan Johan, Valencia:Llop delaRoca,1497. Portada.Reproducidode
León Estebany RamónLópezMartín:Historia de la enseñanzay de la escuela,Valencia:Tirantlo
blanch,1994, p. 255.
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Fig.3. La enseñanzaprivada,dedíay denoche.
AmbrosiusHolbein,1516.a)Lección a los niños; b)Lección a los adultos. Basilea,OffentlicheKunt-
sammlung.ReproducidodeLa obra pictórica completa de Holbein el joven, Bacelona-Madrid:No-
guer,19, lámima1 y p. 87 (texto).TambiénpuedeverseenPhilippeAries:El niño y la vida famliar en
el Antiguo Régimen, Madrid:Taurus,1987, láminay pp.394-395, parael texto,dedondelo tomo,
al queheincorporadola menciónfinaldelañoquetambiénsepuedeverenla tabla.
Aquel que deseeaprendera leer y escribir en alemán por el medio más rápido, y que no
sepauna palabra, sabráque aquí podrá aprenderlo que ha de sabersobre la escrituray la lec-
tura. Y si alguienes tan tomo que no logra aprenderlo, le habré enseñandogratuitamente,y
no tomaréningún derechosobreél. Quienquiera que seáis,burgueses,artesanos,labradores,
mujeresy muchachas,cualesquieraque seanvuestrasnecesidades,al que vengaaquí sele ins-
truirá escrupulosamentepor un precio módico. Por el contrario, los menores,niñitos y niñi-
tas pagarán cada trimestrecomo escostumbre. 1516.
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Fig.4. La memoriadelo cotidiano:voluntaddeconservación.
LibrodefamiliadeNicoladi Antonio,1452-1453.Florencia,Archiviodi Stato,Carte Strozziane,I/, 18.
ReproducidodeFrancaAl/egrezza:"La diffusionedi unnuovoprodottodi bottega.Ipotesisul/aconfe-
zionedeilibridi famigliaaFirenzenelQuattrocento",Scritturae civilta, XI, 1991,pp.247-265.
Conformeal rótulodela cubiertaelejemplarsepresentacomolibrode"debitoriecreditori»,seña-
landoasíla razóny elcontenidodelmismo.SostieneFrancaAl/egrezzaquedichadenominaciónco-
rrespondemásbiena un títulode«bottega",estoes,ajustadoa losusosestablecidosenlasprácticas
escritasdecomerciantesy artesanos,antesquea unaelecciónpersonal.Al menosenlosprimerosaños
delsigloXV, luegosí quesediounamayordiversidadaunqueseríanecesarioprofundizartantoenla
cronologíadelprocesocomoenelcontenidodecadalibroy surelaciónconeltítuloadoptado.
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Fig.5. Formasdela escriturapersonal:ellibrodeviajes.
RelacióndelaperegrinacióndeSebastiánIlsung(1439-1440),segundamitaddelsigloxv. Londres,
BritishLibrary,Ms.Add.14326, f. 7v.ReproducidodeSantiago,camino de Europa. Culto y cultura
en la peregrinacióna Compostela,SantiagodeCompostela:XuntadeGalicia-FundaciónCajadeMa-
drid-ArzobispadodeSantiagodeCompostela,1993,p. 449.
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Fig. 6. Autógrafos menores:el recibo.
Recibo suscrito por fray Juan de Medina, guardián del monasteriodeSan Francisco, Alcalá de Hena-
res a 14de junio de 1485.Alcalá de Henares, Archivo Municipal, Leg. 1097/1 (Foto: Luis Alberto
Cabrera).
El trazado de la letra muestrala plena competenciagráfica del autor, cuyo testimonio correspondeal
nivel de las escriturasusuales,es decir, las propias de personasbien alfabetizadasy habituadasa es-
cribir. Emplea una gótica cortesanaregulary perfectamentealineada,con un precisoconocimientode
las abreviaturasy una correcta separaciónde las palabras. La tipología del documentodenota la ex-
tensión social de la escritura como garantía de autenticidad y la progresiva implantación de la sus-
cripción autógrafa como forma de validación. El recibo se emitió para justificar la recepciónde los
15.000 maravedísde limosna real entregadosal monasteriopor moséQuina, arrendador de las alca-
balas del viento, ferias, terciasy otras rentasen la villa deAlcalá. El año de la datasededucede la fe-
cha del libramiento que figura en el anverso de estedocumento.
Yo fray Ioham de Medina, conosco y do fe / como vos don moseQuino, destaotra par-
te/ contenido, disteslos maravedísdestaotra parte/ contenidospara el dicho monesteriodon-
de/ yo soeguardian; y por que esverdad/ firmé esteconos<;:imientode mi nonbre / fechoqua-
rorze días de junio año / destaotra parte contenido.
Fray Juan de Me- / dina, guardian (rúbrica).
(AlIado): pasado en cuenta,XVM (rúbricas).
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Fig. 7. El documentocomopropaganda.
PrivilegiorodadodeSanchoIV, año1285.Madrid,ArchivoHistóricoNacional,Clero.Carp.3022,
5 bis.ReproducidodeEl documento pintado. Cinco siglos de arte en manuscritos, Madrid:Museo
NacionaldelPrado-AFEDA,2000,p. 38.
Estedocumentoesunexcelenteprototipodelaestrechaconexiónentreelpodery laescrituratanca-







imagenque,por la identidaddequienesotorgany corroboranla actio documental,expresatambién
la ideologíasubyacentea lasmonarquíasfeudales.
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Fig.8.El retornodelasescriturasexpuestas.
Inscripciónconmemorativadela refundacióndelosmurosdeMilán,posteriora 1171. Milán,Mu-
seod'ArteAnticadelCastelloSforzesco.ReproducidadeArmandoPetrucci:La scrittura. Ideologia e
rappresemazione,Turín:Einaudi,1986, lámina5 y pp.9-10,paraelcomentario.
El renacimientourbanoy elcaráctermáslaicodelaculturaescritasepusierondemanifiestoeneluso
amplioy articuladodelasescriturasexpuestas,inclusoCOI! funcionesestrictamenteciviles.Une;em-




recedela legibilidaddeotras,aunquetampocosepuededecirquefueraabsolutamenteil gible.Al es-
tarcolocadaenunlugarpúblicoyexpuesta lavistadetodosesinnegablequedichainscripciónpre-
tendíacumplirunadeterminadafunciónideológicaconstituyéndoseenun «lugardememoria».
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Fig. 10.Las escriturasúltimas.
SepulcrodeMartín VázquezdeArce,«doncel»deSigiienza(t1486).CatedraldeSigiienza.Repro-
ducidodeFelipe-GilPecesRata:Sigiienza. La ciudad del doncel, Barcelona:EscudodeOro, 1990
(2.a ed.), p. 17.
Estesingularejemplodelaescriturafunerariagóticacastellanadoptaelmodelodelossepulcrosem-





dopor loslibrosy laprácticadela lecturasilenciosa.
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Fig. 11.Unaescenaguerrera.
Riubregós{Anoia},CastillodeCastellfollit.ReproducidoenÁngelsCasanovasi RomeuyJordi Ro-
virai Port: «Documentsingularspera unahistoriadelesmentalitats.Grafitsmedievalsi postme-
dievalsdeCatalunya»,enGrafits. 6000 anysde llenguatgemarginal,Sabadell:FundacióCaixadeSa-
badell,1999,p. 30.
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Fig. 12.Surcando los mares.
Graffiti procedentede la iglesia de Saint Michel en Marton (Lincolnshire). Reproducido de V. Prit-
chard: EnglishMedievalGraffiti,Cambridge: Cambridge University Press, 1967,p. 123.
Inciso en el lado estede la puerta sur,segúnPritchard puededatarseentrefinales del siglo xv y prin-
cipios del XVI dada su semejanzacon algunasrepresentacionesde la época,enparticular con algunos
bocetos del «Ángel de oro» del rey escocés¡acobo IV (1488-1514).
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Fig.13.La lecturaescolástica.
Graciano:Decreto, ca. 1140.Amiens,Bibliothequemunicipale,Ms. 354, f. 31. ReproducidodeRo-
gerChartier:Le livre en révolutions. EnrretiensavecJean Lebrun, París:Textuel,1997, p. 89.
La imagenmuestraunaprácticadelecturaquetransitaentreel textoprincipal,copiadoenelcentro
y conletrasdemódulomayor,y lasglosasy comentariosconlasobservacionesfectuadaspor losdis-
tintoscomentadoresy lectores.El librodejadeserunobjetosagradodeveneraciónparaconvertirse
enun instrumentodeestudioy consulta,demaneraqueensuspáginassehicieronvisibleslascon-
cretasexperienciasdelectura.La facturadellibro respondeal llamadolibro debancoo universita-
rio,conlacaracterísticadisposiciónendoscolumnasy losgenerososespaciosmarginalesdestinadas
a lasglosas,comentariosy notasdelectura.
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Fig. 14.El librocomosímbolodedistinción.
Renaut deMontauban ou lesQuatre Fils Ayman, Flandes,s.xv.París:BibliothequenationaledeFran-
ce,Manuscritsoccidentaux,Fram;ais764, fols.119-120.ReproducidodeAnneZali (ed.):L'Aventu-
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Fig.15.Vivirparaescribir.
Ovidio:Metamorphoses, ca. 1480-1485.París,BibliothequenationaledeFrance,Ms. latin,8016,
f 1. ReproducidodeCenaroToscano(ed.):La biblioteca realedi Napoli al tempo della dinastia ara-
gonese=La biblioteca real de Nápoles en el tiempo de la dinastía aragonesa, Valencia:Ceneralitat
Valenciana,1998,pp.596-599,incluyeladescripcióndeTeresad'Urso.
RealizadoparaelcardenalJuan deAragón,esdenotarestaI inicialminiadaenla quepodemosver
unarepresentacióndelpoetaensuestudiosentadosuescritorioy concentradoenlo queescribe.A la
postreun testimonioclarodeunavidavolcadaenla escritura,loslibrosy la lectura,comoveníaa
serioladeloshumanistasygentesdeletrasal términodela EdadMedia.En estecaso,además,laes-
cenasesitúaenuninteriorprivadoy seguramenteverosímil.
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Fig.16.El librohumanista.
Marsilio Ficino:De rripliei vira, s. xv (ea. 1489-1490). Florencia,BibliotecaMediceaLaurenziana,
Plut. 73,39. ReproducidodeGuglielmoCavallo(ed.):1luoghi deBamemoriaseritta.Manoserirri, in-
eunaboli, libri a srampadi BiblioreeheSrarali Italiane, Roma:IstitutoPoligraficoeZeccadelloStato-
LibreríadelloStato,1994, p. 189 (lámina)y pp, 189-190 (descripcióndeSebastianoGentile).
El tipodelibrocaracterísticodelosambienteshumanistas,comoeste,sedistinguíaporla introducción
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Fig. 17.Los librosútiles.
Mujer preparandouna recetacon un libro en la mano,]. duRies,Historia escolástica,vol.IV, 1470.







estéconsultandoel librodaideatambiéndelaexistenciademayoresposibilidadesdeaccesoa la lec-
tura.Estonoquieredecirquelasmujeresy lasclasessubalternasestuvieranmayoritariamentealfa-
betizadas,pesosíseñalaloscambiosqueseexperimentarona lo largodelossiglosx/vy XV, que,por
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Fig, 18, La llegadadela imprenta,
BibliadeGutenberg,Maguncia,JohannesGutenberg,ca,1454-agosto1456,Burgos,BibliotecaPú-
blicadelEstado,Inc,66, ReproducidadeCreadoresdel libro, Del Medievo al Renacimiento,Madrid:
MinisteriodeCultura-FundaciónCentralHispano,1994,p, 36 (ilustración)y pp,37-38 (comenta-
rio deEumeliaSámanoGuillén).
La BibliadeMagunciao delas42 líneasesconsideradacomoelprimerfrutodela tipografíaeuro-
pea.Al imprimirlasedejaronhuecosparalasminiaturasy rúbricas,realizadasa mano,Impresaen
papel,a doscolumnasy entipografíasgóticasmuestraunacaracterísticacomúna losprimerospasos
dela imprenta:suparecidoconlosmanuscritoscontemporáneos,De talformaque,conformeseha
insistidoendistintosestudios,laprimeraépocadelaproduccióntipográfica,hastalosaños20y 30
delsigloXVI, no secaracterizótantopor loscambiosenlastipologíasy modoslibrarioscuantopor
laposibilidaddeponerencirculaciónmásejemplaresenmenostiempo,
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Fig.19. El fuegopurificador.
PedroBerruguete,Prueba del fuego, 1490-1496.Madrid,MuseodelPadro.ReproducidodePilarSil-
vaMaroto:Pedro Berruguere,Valladolid:Junta deCastillay León,ConsejeríadeEducacióny Cul-





lacrecienteintoleranciadela Iglesiacatólicay por lacensurainquisitorial,laobramanifiestala opo-
siciónentrelaortodoxiay la herejía:laprimeraestárepresentadaenel librotriunfantequeaparece
enelcentrodelaescena;la segundapor los librosqueseconsumenenla hoguera.SantoDomingo
vigilalaquemaasegurandoasíelcastigodela herejíay la destruccióndelaspruebas.
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